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DISECCION Y iD^IMSTKACíOH 
Zulueta esquina i ^eptuao 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Poita l . . 
lila de Cuba . . 
Habana 
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12 moa os.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 moses.. 












Diario de la Marina. 
Por rennncia del Sr. D. Mignel 
María Prats ha nido nombrado 
agente del DIABIO DE LA M á l i i N A 
en San José ile los Kamos el señor 
don Mariano de la Campa, y con 
él se entenderán en lo sacesivo los 
señores sneeriptores de este perió 
dú o en aquella localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1902— 
EL ADMINISTRADOU. 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SURVino TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO 1>K LA ¡MAKINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Septiembró Io 
BIÍT1EERO D E L 
DOÜTOB RUBIO 
E l entierro del doctor don Federico K n -
t í o ha revestido las proporciones de un 
g m asontecimionto-
Presidió el cortejo fúnebre, acompañan-
do á la familia del difunto, ol ministro ds 
la Gobernación, eefbr Moret y Prender-
gast-
Era inmensa la muchedumbre que se-
guia el cadáver. 
L A OORTB 
Sádica que "a Qjtta regresará á Ma-
drid del 10 al 15 del actaal. 
L A S Q U I N T A S 
Por ©1 Ministerio de la Guerra se ha 
publicado un Real Decreto llamando á las 
lilas 60 000 hombres. 
BP PRINOIPÍQDE A S T U R I A S 
Ha salido para Francia el Príncipe de 
Asturias, con objeto de asistir á lasma-
nlobrafl militares que 69 efectuarán en 
Tolcsa. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han c o ^ d o en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.3G, 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Oistriea, Sinfc» LaoU, Septiembre Io 
PRIMERAS NOTICIAS 
Procedente de Fort de Franco, acaba 
d i Jlegar ol vapcr inglés K o r o n i , prl 
mere traer noticias directas de la Mar 
tinica, 5 p.articipa su capitán que el sá-
bado, i nueva de la nooho, tuvo el 
Mont Pleóe «itra tremenda erupción que 
destruyó por templete la población de 
Hontrongp, al mis^uo tiempo que una ola 
terrestre incendió el pueblo de Le Oarlet, 
y en esteíúltimo perecla'tcn 200 personas 
ahogadas. 
Nueva York, Sept^mbre Io 
DESCARRILAMIENTO 
Un tren excursionista de gente deoo* 
Jor, procedent& da Greenvili^ Míaalaipi, 
descarriló y rodó en un barranco, coroa de 
Birmlngtoc, Alabama; resultaron muertos 
«l conductor del tren y veiatioinoa di ios 
«xourslonistaa y heridas unas cincuenta 
ptrsonae, entre las cuales so encuentran 
el maquinista y el fogonero que sufrieron 
graves quemaduras en todo ol cnerpo. 
Washington, Septiembre Io 
ASILO PARA M I L I T A R A S 
S I comandante dol "G.-ande Eiército", 
Maquéete de veteranos de la guerra de 
asceelón, ha dirigido un llamamiento á 
todos IOK miembros do dicha organización 
para que contribuyan i la creación en 
Alabama fie un asilo para los antiguos 
soldados confsáeradcs. 
Caetuee, S^ptiouibre Io 
B L MONTPULBB 
L a erupción que tuvo el volcán Mont-
peles el sábado por la coche, ha sido la 
más violenta que ha experimentado has 
ta la fecha y las detonaciones eran tan 
tremendas que llenaban de pavor á todos 
los habitantes de la isla, que continúan 
aun muy alarmados á pesar do haberse 
aquilatado el volcán. 
fian Joan de Pfco Rico Septiembre Io 
R E F R I E G A POLITICA 
Continúa la agitación política en esta 
Jala. E n las .elecciones que se veriflrron 
ayer en el pueb;o do Cayey se fueron á 
las manos IOL fsdersles y los república 
sos, y en la refriega hubo seis heridos 
entre los cuales se encuentra el jefe de 
policía* 
Londres, S.tptiembre 1* 
E L HURACÁN D E L CABO 
Según noticias más mientes de Port 
Elizaberth, Collonia del Cabo, á conse-
cuencia del huracán que desvastó ayer,; 
aquella región so fueron á pique dos re* 
molcadores; han sido echados á la costa 
centenares de embarcaciones menores y 
se teme que sea muy crecido el número 
de las desgracias personales. 
M añila, Septiembre 1* 
D E P R E S I O N D E L A 
A G R I C U L T U R A 
A consecuencia de la gue rra y del có -
ler?, la agricultura está muy deprimida 
en todo el arohlplá^ago fiUolno y el área 
de tierras bajo cultivo apenas alcanza á 
la mitad del promedio norma1; con esto 
metlvo es grande la miseria que reina en 
muchas localidades. 
Naeva York, Septiembre Io 
L A D O C T R I N A M O N R O S 
E l Presidente ^oosevelt ha pronuncia-
do en Procter» Vermcnt, un dlseorso en 
el cual volvió á aludir á la doctrina ü o n -
roe y repitió que los E> U . tienen fe en 
ella y la soatisnen no como un armi 
agresiva contra las naciones europeas, si • 
no para impciir que el continente amori-
oano sirva para una colonización poüúoa 
en beneficio de cua'quier potencia; la 
doctrina Mcnroa es una garantía de paz 
que será rescatada mieutrai loi Estados 
Unidos tengan una armada suficiente-
mente poderosa para dsfanderl a* 
NOTICIAS OOMBROIAIÍBS 
Neto York, Siptiembre 1? 
Por eer boy día festivo no hi habido 
Ba'ea. 
u'eaceaeis, á $4.78. 
OjsMioato papel oooierolal, 60 d(V. do 
5 á 5.1[2 por clonto. 
Cambios sobro Loadreí, ÜÜ div., baa<4ue 
ro), á $U3~75. — «»- ~ 
Cambios sobra Loalroi A la vista, á 
«4.86(00. 
Cambloa sobre París, 60 d^., banciaoros, 
á 5 francos 18 3(4 
ídem sobre ITataburgo, 60 d[V., banque-
ros, á «4 l^i 10. 
Bonos registrados de los Estado* U n ' -
dos, 4 por 100, eK-lutorés, á 109 3(4. 
Centrífugas en plaza, á 3.3̂ 8 ota. 
Oentrifascas N8 10, pol. 96, costo y flete, 
I.ll^Oots. 
Mascába lo, on plaza, á 2.7(8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 ota. 
Maniaca dol Oeste en tercerolas, $16 65 
Bartna, pateut Minnesota, á i4 00. 
Londres, Septiembre Io 
Azúcar oontrífaga, pol. 95, á 7B. 6d. 
Mascábalo, á 7a. 
Azúcar de remolaoba, á entreg&r en 30 
días, 6a O.S^d. 
Consolidados, ex interés, á 01. 
Oesoaonto, Banco Inglaterra, ó por 100 
Cuatro por 100 español, á 8J.1[2. 
Parto, Septiemb e l ? 
Renta francesa 3 por olouto, 101 francos 
40 néntlmos. 
COIBP flfl Cflrrei!flrflg."Nfliíirio!i coipiTiaiis lie la Halaia. Vap. am. Excelsior, de New Orleans, con carga ge-y Progreso, con neral y pasageros á Oalbán y cp. Vap. am. Vigilnncia, de Veracruz 
CAMBIOS. 
Si Londre* 3 uiv 
„ Id. 60 dty 
„ P»r(i 8 d\y 
„ Id. 6üdiT 
„ AlemacU 3 div 
„ Id. BOdiT 
„ EttadoB Unldcs 3 (l(v... 
„ Id. 60 dv 
„ EspuDaSd.v JI piara... 
Hreenl.akci , . . 
Plata Amer cana. , 
Plata Española . . . , . . . 























Id\emie.í ¿9. ¿••mowqno. ^ 2 
a, ¿ » 
- 0-3 
• 3 S 
A >5 
carga general y pnsageros, & Zaldo y cp. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hneao, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap am. Séneca, de Tampico, con carga general y 8 
pasageros, á Zaldo y cp. 
Vap. esp. Buenos Aires, de Cádi?. y escalas, con car-
^a ganeral, correspondencia y pasageros, á M. 
^alvo. 




am. Adela! Barbour, de Filadelfia. 
• ) Dia r.'.-
• Vjip. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Séneca, para New York. 
Vap. am. Havana, para Veracnu y escalas. 
te-
(K) ÜO oc 00 o, 
5" 
Obligracionea Hipóte* arlas y Bonos. 
O F I C I A L ) 
MCR0C0MI0 
Resumen de los servicios prestados d u -
rante el mes de la fecha. 
Autopsias. 




34 45 10 45 29 45 
Género de muerte. 
Enfennodades del alfitoraa nervioso y 
da los órganos d? loe sentidos 2 
Idem del aparato circulatorio . . . . . 8 
Idem idem reaplratorio,, 2 
Primera, inf-ucia.... 2 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idjm por suepenslóa 6 extranguiacióo. 5 
Mem por submere óu 2 
Idem por arma d* fuego,, 4 




Quema .uras por el fuego.. 
Muertes intrauterinas 
Otras violencias exteriores,. 
Total 45 
Juagados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 28 
Idem Municipales 17 
Total 45 
Cadáveres en depósito 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 42 
Habana y Agosto 31 de 1903. 
./. Ramón del Cueto, 
Director del Nocrocomio. 
1.4 CORRESPONDENCU 
I T I N í R A B Í O 
do las calidas de IOH correos y llegadas 
de loa miamos entre Coba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
P c t Tamp». 
L ' p g a D á la Habana: los martet, jüi-
ves v uáb&dos, á las 6 A. M., hora de 
1 a Habana, 
J w s ¡¡ é e i l i l i 
Ponemcs hoy á la venta el nnevo mneble estilo " E E P U B L I O A " y 
vendemos el juego, compoeato dw 1.2 sillas, 1 sofá, 2 mecedores grandes. 
2 mecedores chicos, 2 hatacas y 1 meísa de ceotro, bien en amarillo ó 
acabados iraitacióo á nogal, en |37.50 oro amerioano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaremos los raaebles libres de gastos de en-
vase y de conducción á los muelles 6 ferrocarriles, fíl importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Importadores il& muehlep p^m l a ^ » u y a « ü c l o a ; 





















„ 29t( 000 
„ 260.000 
£ 700 COO 
$ 500.000 o 


















OMî aoionea 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliadu en la Habana 
Id id. id. Ki. en el extrangero 
Id. 3? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. i? iil F O. iie Oí .Li'At>gu» 
tt 2" id. id 
11. Hipi.teo»ri»i F. C. e aU-Mlén.... 
Bonos da la O? Caban Gential Ballwaj. 
Id 1* tupoteoa de la O? Qa« Coiuoildadt 
la 2? Id. Id. id, id 
id. OouvartldoB de la Id. id 
Iit. d« la romio jflía On» Rábano 
Id. leí F. :!•) G bfcra i Holgain 
































MO F J M I E N Tí) D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York ea el vap. HAVANA: 
Sres. Limón Ruppin—M- Van ZUÍBC—Alicic Proh-
lig—Benifacio García y señora—M. y James Amor— 
Concepción Lópes y familia—Jesús Baraqne—B. 
Beck—Tomás Tila—N. Hilso—P. Hick—Antonio Ar-
pullu—Geo ColJin L. Dusslor—M. Islea—Octavio 
Ameepel—Abelardo García—A. Herdengreu—Geor-
ge Hawood—G Onofil—M. Blas y 2 de tránsito. 
De New Orleans en el vap. am. EXCELS10B; 
Srea. Kate Síteinbach—Eduardo Wiel—A. Grcit— 
Hotio Rubens—A. Stocking. 
De Veracruz y Progreso en el vap. americano V I -
GILANCIA: 
Sres. ucas Bouset—Mario Carballo—R. Steiu—O 
García—Bernardo Puente—Femando Ponce—Cár-
men G. Grace—BlaKca Quesada—José y Paulina 
Sola—Ricardo Alvarcz—Luis Joy—Li Sam—Brau-
lio Frade y famiiia—Juan y Fernando Díaz—S. Gon 
zález—E. López—vP. Ramos—Alejandro Padilla— 
Flora Valen/.uela—31 de tránsito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE. 
Sres. Antonio García—Bernardino Valdés—Ale-
jandro Zaldivar—Federico Senea—Olimpia Arenci-
bia—Pedro Guichard—H. Mache—Francisco Gon-
zález—L. G. Cone—Paula de 1* Uz—Manuel Capin 
Blanco. 











£ 600 PO> 
„ 900 000 
„ 90".U00 
$ 540.000 
C/ 4.000 000 
„ 240 0( 0 
| 20(1000 






« » g 
6 p.g 
6 p ,§ 





















Banco Kapafiol de la l i l a de ( nba (en circulaelói) 
Banco Agrícola ds Panno Príncipe. . . . . 
Banco del Comerolo déla Hfthcna...... 
Compañía f. C. D. de la Habana y Almacena 
de Bepia. L-mlted 
Compa&ía F. C. U. de ia Habana y Aimaoeuei o. 
R»gla, aoolonea cooinnei no cotlxabie» 
Compañía de Caminos de Hierro deOlrdcnaíX 
Jácaro 
Compañía de "..minos de Hierro de Matan»* i npa 
SabaulUa. JompsfU. dei Ferrocarril dol Oeste 
Id. Cuban Central JEUUway—Aooto&es p,ef«rldw 
Id. id id. id. - Accione* comuns».. 
Id. Cuba-a da Alumbrado Ce Gas 
Id. de G 'B Hiip»no ^marloana, UoL>8oM.dada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 


























Buques con registro abierto 
Dia 2: 
Vap. am. Vigilancia, para New York, por Zaldo y cp 
j Vap. am. Havana, para Veracruz y escalas, por Zal-
j do y cp. 
i Vap. francés La Nonnandie, para Veracruz, por Bri-
dat, Mout'ros y cp. 
Vap. esp. Buenos Airp, para Colon, Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelofri, por M. Calvo. 
Vap. esp. Cataluña, para Veracruz, por M. Calvo. 
General Trasatlántica 
fie vaoores rreos Mtm 
Bajo contrato p o s t a l con e l Gobier-
n o f r e n c é s 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Septiem-
bre el rápido vapor iraucés de 6,5 0 toneladas 
LA NORMANDlE 
fetrttftn VTLLh-A n MOKAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 5 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu- i 
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando A los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus cousiguatarios 
BRIDAT, MOT EOS y C?, Mercaderes VK 
. . . . 8-26 
YAPOSES CORREOS ALEMANES 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Befiniug Company," 
CARDENAS & HABANA. 
H E F I K - S H Z A EWT C A R D E N A S . 
Nuestrospreeíog de grinnladís, libres de cavase, serán los sigBteaíe? 
Granando corriente en barriles 3} cti. Ib. 
A m e n a 
Id., Id., en saqnltoa de 25 y 50 Iba 34 ota. Ib. 
Id., id., en saco» de 300 ib» 3 | ote. Ib. 
Id. extra, para aso especial en 
barriles. 41 ots. lb> 
Id., Id.. Id., en saqaitoi de 
25, 50 y 100 iba 4J ote. Ib. 
Id. Id., Id., en sacos de 300 Ibs 4| cts. Ib. 
Los saqnítos de 25 Ibs. están reenva^^^co 
en sacos conteniendo cuatro saquitos.. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forru Interior. 
Naestroa azúcares estarán do venta en 
todos los establecimientos de viveros el 
por menor, y al por mayor en nuestros do-
pótitoa y azucareriaa siguientes: 
8r. Ignacio Nazábal, Mercaderes WL 
Sres. Quesada &c Alonso, Obrapia 15* 
f«res. J . Uafecas de C", Teniente Uev lü, 
Sres. A. Qorrlarán, s. en c , Oficios Ü2.J \ 
Sr. Fernando Benet, Teniente Key 31. ' 
8r. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Bros. Lrtlaga ir, Aldama. Obrapia IC, 
Sr. iTrauoisco Rolg, Corrales ü. 
Sopómtoo generalM-. TenUaU B97 númoro 9 y Oárdonas. 
1352 &0-26 Ag 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DK 
M E N E N D E Z Y 
DE CIENFÜEGOS. 
-m 
Saldrán todos los jueves, aUemtmdOfde Batabanó para Santi aao de Cvba 
los vapores B E I N A D K L O S A N G E L E S y F U B I S í h í A C O N C E Í'CION, h a 
ciendo escalas en CIENFÜEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 













Vap. am. Marti" ¡que, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., en lastre 
Vap. al< mán Coblenz, para Cienfuegos y Manzanillo, 
por Schwab y Fillimann.—De tránsito. 
Vap. am. Séneca, para New York, por Zaldo y cp.— 
En Lastre. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sclito lepiares y Ip \mmMi 
de HAMRURGO el 0 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente car^a para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para am»- ¿ T U N A S Y J U C A B O , retomando d dicJÍó Sufffidero todos los /aevey. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
BL V A P O E 
A N T IN O G E SI JE 8 M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L P A * 
ritar la escala 
Vapores de travesía. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Ilamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 do Agosto. 
A D V E E m í O l A I M P O R T A N T B 
Esta empresa pone & la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la lela de Cu-
ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea suficien-
te para umentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual* 
qnier otro punto, con trasbordo eu Havre o Uambur-
go á conveniencia de la Enipreaa. 
Para wíis pormenores dirigirse A sus consignatarios, 
i W a r d L m e SALIDAS DE NEW-YORK 
Safiores Nótanos d wm : PUK c . VlBlcS: Jqsé Montenfar.-Piura AÜUuAüiüo: Federico Mp-
jer —- M» VALORES: Miguel de Cárdenas. 
(Ubvm Septiembre IV ie IMTi.—Beu gno Diago, Sínt'o^ Presidente Interino. 
NOTA — o Bo a) , Anciones cayo capital e» «. n £ ó Carvjncy m cotización ei i ratón de $5 oro 
EupaCm 
pique exdividendo 2 por ciento. 
Htn ••sr^iüM^nti ii i i r '~ri~TrT ~ i í '• i 1 • m'i ni» ni n , — ̂ . i w — ¡ a i 
Y O R Z AND CUBA M A I L 
^ B A M S ^ I P OUMPANY 
Salen do la Habauat los Innes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a oorrefipoDdeDoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Miami. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las C A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
loeves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Habana y New York. 
los Iones y 
Linaa de la 
(Línea Ward.) 
L'egada á I» Habana, 
miéroolea á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados & 
la 1 P. M. 
L» onrreapoodenoia se cierra á las 
12 v 30 P. M. 
Por ia opí'rao'.rtn oombinada de estría 
itinerarios se recibirán de loa Estados 
Unido», y despuodaraij pata los mismos 
correos rogolarea todco IOP dfaa de la 
semana, excepto los domiogos. 
José A. Alvarez, 
Admor. de Correes do ¡a Habana. 
GtXHOS P O S T - A ^ B S 
(2S0NEY O E D S E S i 
HLo aqal la tarifa do loa giros putaaie* 
Para ana cantidad que no excada de 2 pe 
•OB50 contavoa, 3 centavos. 























Í « ai „
30 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desí1' remltl-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Otmcenes . . . . . . . . . . . < . . « . . $1-76 
La l se s . . . . . 3-^ 
P ata $1 * 
'dom 50 oto 
I lom 20 ctí) 
Idem 10 ota... 






ASPECTO DE LA. PLAZA 
Septiembre Io de 1902. 
IEÚOÍRKS. — El mercado abre quieto 
y siu variación á lo anteriormeate avisado, 
no habióudoíe efactmdo venta algún i: 
A'Ms' j ; . Abre ol marcado con poca da-
manda y b&j* en los tipos. 
Ootitamo*: 
Londres, 60 día» viata, 18.1̂ 2 6 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 & 19.3l8 .ior 
J00 prem'o 
París, tres dUs vista, 5 á 5.1[2 por 
100 iTiímlo. 
Espada, segda pUsa y cantidad, 8 dta^ 
e/sta, .;3.1i4 á 22 1(4. 
Hpmburgo, 3 U&a vista, do 3 á 3.3,4 
por LIJO premio. 
Estados Qnidos, 3 di4s vista do 8.3k4 á 
8.7,8. 
1ÍONSDA3 cxiaANjaRA». —i.) ooMeau 
ioy • •mo Mgae: 
ireenhack 8 7l8 á 9 por 100 pis-iiio. 
Plata ineiioi»n<*. 48 ^ 47 por 100 •• \ 
PUca H-aerlOíina, do 8 3,4 \ 8 ^¡S pnr 
10J premie. 
•'̂ ÜCJSUE r AOOZCBvit. — Hoy se hf» bo-
cho en la B ils^ la aigaioutJ ve .ta: 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
' k NOTA.—En esta Agencia tamblóu so 
¡ facilitan informoa y ee ve¡jd<»n parale» p^ra 
1 los vapo es RAPIDOS de DQS HÉLICES 
m-m-f-ŷ T-r-r̂ -r r—v..— de esta íjuiprosa. qn* h»cün el aervioio se-
' R á p i d o servic io postal y de p a - ' maDal í,ntre NEW Y O R K , PAR S, (Ohe-
w « i« i r A u A K A A bu^oi LONDRES (Pl^mouth) y HAM-
saje rtirecto rte la H A B A J í A a BÜROO 
S E W T O K K - N A 8 S A U - M é . l E n r i q u e Hellbut. 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
do Cuba \ \ k \ \ valor 















FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento l? hipote-
pa 
Obliiíaciones hipotecaria» del Ayunta-
miento 
RilleteB bipotecarioB de la Isla de Cuba 
ACCIOÍÍES 
Banco Español de la lela de Cuba.... 53J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Eerrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 51i 
Compaíiiii do Caminos de Hierro de 
Cardonas y Júcaro. 72 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas A Sabanilla 62 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Jdém idem acciones • 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10J 
Bono.-* Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 37| 
h < Hipotecarios Convertidos de 
Gas Coueolidado 
Red Telefónica de la Habana.....'.... 
C«mpañía do Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gqs y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retineria de Azúcar de Cárdenas 
Acciones 
Obligacíanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHa-
Ferruparril 49 Gibara á IJolguíp 
Aodofcei 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cajetano á ViCa-
les 
Acciones 1 Sin 
Obügacionea 2 Sin 
Habana 1° de Septiembre de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1. 
Almacén. 
100 tercero as manteca Gloria.... | 11.75 qtl. 
100 id. id. Violeta.... „ 10.00 qtL 
50 c. queso crema 1? Elefante „ 19.( 0 qtl. 
1000 barras guayaba La Constancia „ 4.50 qtl. 
SO}! p. vino Moscorra „ J6.00 nno 
100 sacos harina El número 6. „ 5.80 uno 
50 id. id. La Iberia ,, 6.00 nno 
1Í{4 vino tinfoL* Vjña Gallega.. „ 17.00 uno 
«l4 id. blanco id 19.00 uno 
] bocoy id. tinto id 95. 0 uno 
6 c. j bot. id. id , 5.00 nna 
4 c.} bot. id. blanco id „ 4.50 nua 
Vapores de Travesía 
S E E S B E B A N 
Stbre. 2 La Normiandie Saint Nazaire 
2 Oleta Amberes y escalas 
3 Mcxion New York 
3 Pío IX New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y escalas 
3 Anselma de Larrinaga Liverpool 
c990 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes á | S. íguacio 54. 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Vigilancia New York Stbre. 2 
México New York „ 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 
Monterey New York „ 
Morro Castle.- New York 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle.. New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New'York 














Esperanza Progreso y Veracn?? ,, 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambifvr 
itinerario cuando lo crpá cppvep'ienio. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ajt-
presamente para e«te servicio, que han hecho la (fcfc-
vesía en menos tiempo que ningún otro.dn otiipionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo Rl Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfue^or» y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
finertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y . ha 
establecido una oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre difereptee lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarqpes de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos ef valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Apartado 229. 
156 1 Jo 
VAPORES COMEOS 
ielaCiipiía 
A N T E S D E 
ANTONIO^LOPES 7 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
cap i tán F E R N A N D E Z 
Saldrá Pftra 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la ta*de 
llevando la correepondenola pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta 
las diez del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben lo? documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Es'a Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bufo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta'Compa-
ñía, el cuM (jico así: 
"Los pasajeros deberán escribir cobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do destino, 
con todas sus letriu' y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre v apellido de su duoñe>, 
asi como el puerto de BU destino. 
l / i \ J i / ^ l ros que en el muelle do la Macni 
na encor.tr.irán los vapores remolcadores dei señor 
\ Sdutamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
j mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
i «n<í, los días do salida, desde las doce á las tres de la 
I tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano, gratuitamente. El oquipjije lo reciben también las lanchas en el , muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
itar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar j diez de la mañana por ol ínfimo precio de 30 centavos 
Se despacha en S A N I G N A C I O SV. 
a 1071 ra- i i i 
93 
Mú f Cp. fle B a c e t a 




Recibe carga en BARCELONA huta el 7 d« 
Septieaibro, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de QubQ 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 19 de Agosto de 1902. 
O. Blanoh y Compañía. 
OFICIOS u'.' 20 
o 1333 17-20 A» 
GIROS DE LETRAS. 
Vapores costeros. 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
Saltos dol nuevo edificio de la leí certificado necesario. Machina) á proveerse 
o 10(55 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
Iñft- Jl 
Linea de Vapores Trasatiáoticos 
Comp. 
— DE — 
r l  
i r í 
8 Esperanza ~. New York 
8 Monterey Progreso y Veracruz 
8 Giuseppe Corvaja Mobila 
8 Chalmette New Orleans 
. . 10 Leonora Liverpool 
. . 15 Ulv Mobila 
. . 16 José Gallart Barcelona y escalas I 
. . 18 Cataluña Veracruz 
}8 M r v Sáenz Barcelona y escalas 
. tyl Giuseppa Corvaja MoVib 
. . Üly.. Sioblltt 
S A L D R A N 
Stbre. íi Vigilancia New York 
3 La ív ormaudie Veracruz 
A Buenos Aires Colon y escalas 
A CataluU» Versonií 
4 Pío C^, Cauarias y escalas 
6 Ejtclsier ;.New Orlevif 
.3 6 Mesí!»... New York 
Biperanz^ Veracruz y Progreso 
New York 
Pinillos, h quiérelo y 
D E O A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
n o i i x : 
Capitán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de Sep-
tiembre á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
W i MI DE U FM1. 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS -8. 
E L VAPOR 
BÜKFS A TRES 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para 
Pto. liizadn. Colón , Sabanilla., 
fto. Cabelle, X * ataayTat, 
Vanes. B J n a t i <39 P«e. Iti< e 
1.80 P a l m a s de O í a n C a c a i i a , 
'jnoLijB c T)»m<»i*-. a 
el A de Septiembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Cplón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y oagga yciioral in-
cluso tabaco, para (ocios los puertos de su itinerario y 
del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
'ida. las diez del dia de sal Lus pólizas de carg 
tario antes de correrlas, siu cuyo requisito serán nu 
EMPRESA BE W O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
San Juan 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Septiembre & las 
5 de la tarde para los de 
N u e v i t a S , 
Puerto Padre, 
Gribara, 
Oagua de T á ñ a m e 
B a r * coa, 
Gtaantánamo 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n'.' 6. 
COSME DE H E R E E M 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES é 
las 5 de la tarde para los de 
SAGUA 
Y OAIBARIEN 
oen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
R A R A S A G U A Y C A I R A B I E N 
(Las 8 arrobas o loa 3 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza • 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos pnertos para la Habana.... 35 ots. 
(Estos precios son oro españql) 
Para más informes dingirso á sus amadores SAN 
Pi&DRO número ti. 
« 10«8 78-1 J) 
úa a so firmarán por el Consigna-
r t 
las. 
US PiliS DE GMi Mlilii, 
y 
9 Monterev 
83 piftlnfi».. ..Coruña y Santander 




BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Van. am- llavunu, de Now T$r)tí con Carjja geij«ral 
Admite paisjaro» para los reterido» puertas ws j 
AJÍPLIA8 y VENTILADAS CAMARAS y CO- ^ 
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto ds carga lijera, incluso 
TABACO. 
l^s pólizas de curga sólo se sellarán basta !H vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros ol 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
Xi M a n c n c y Compañía , 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 1? y la carga á bordo hasta el día '2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas tas de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá^ escribir sobre todos los bul-
tos de su oquinajo, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS '28. 




V E R A C R U Z 
el día 1 4e Septiembre á lag cuatro qe la tarde, li«« 
vande, la correspdndeagia públic*. 
Admite carga y pasajero» áloliO* pnwt«». 
Loe billetes de pasaje sólo se doepaaban basta laa 
Aier del día de salida. 
Las piflizas dé carga se flrtúarfin por el Cousiguuta-
rio antes de correrlas, sia cuyo rec[ul*ítt) serial naiaá. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Comoañía no responde dol retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad e>\ .destino y marcas de meiv 
! qpcías. ni l̂ ;Qpo/K>dttliitt'Tccl»Jiai3Íouiü'tf^W w? ha^aa 
Vuelta Abajo Steams Ship Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATA BAÑO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, panbla COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de La manaua to-
dos los lunes por iguales pnertos para llegar & HA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alVoa. 
Habana, Enero 2 de I'.KV', 
o 1213 U g 
J, Baleéis y Comp,, S. en C. 
Maem payos pur el cuhle y giran letras á corta y 
larga rfsto «odre JVcw York, L¿nd xs, París y so-
bre todas la$ capitales y pueblos dt España é Isla» 
Baleares y Canaria*. 
Agentes do ta Compañia de Seguros contra in^ 
ceudios 
"iwvsrAi" 
c 1086 ^56-1 J l 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
lóbre Nueva York. Nueva Orleans, Teraciie. Mé' 
tico, San Juan de Puerto liico Londrtk, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amhurgo, Roma. Jfá* 
poles Milán Gf.nova. Marsella, Habré, Isilla, 
liantes, Saint (¿uintin Dieppe Tonlousr, Feno-
eia, Florencia Palermo, Turin Musino clr., asi 
tomo nnbre todas la capitales y pro-cincias de 
Jütpaña é I s la í i CanaHatt 
0.1312 1S6 15Ai 
3 A . L 3 D O O I ? ? 
C U B A 76 y 78 
ffacen pagos por el cable; giran letras á corla 7 
larga vista y dan cartns de crédito sobre Kew York 
FiludeífiU' New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y demás capitulen 1; ei 
iades importantes de los Estados Unido* A*¿cica 
y Europa así como sobre lodos los imehlos de Es-
paña y capital y puerton 
E n combinación ron los señores S B JTolUns 
le Oo de Nueva York reciben órdenes pitra la 
compra 6 venta de valores y acciones cotizables en, 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cuUzacioues reci' 
benpor cable diariamente. 
eltX:7 78 1 Jl 
J A . BAívOÉS 
O B I S P O 19 T 31 
Bacepagos por caítlf: gira i : ' r tu á cortt y largx 
tUta y facilita cartas dr eredito b"''-e l.,s princi 
pales piusas de los Estados Unidos, mgtattrr 
Franeiu, Alemania, etc., y sobra todas Lat ciuua~ 
ic» ypuchlns de España ¿ Italia, 
cJtVU 78-23 Jl 
8, O'RBILLY 8, 
E S Q U I N A A MERÜAUEKIÜ8 
¡ Racen pagos por el cable. 
Padl i tan cartas de créditOm 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans Milán Tarín Boma. Venecia Floren-
eia, Nápoles Lisboa Oporto Oi^g aliar. Brenun, 
Hamburjjo París Barre. NnnllQ, Uurdeos Mar* 
sella Oadiz Lyon México, Veracruz, San Jnaa 
de Puerto Mico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
U Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y .EN I t S T A I S Z A 
sobre Mulanta». Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra Caihariin Saaua la Grande 'IVinidad Cien~ 
fuegos Sanrli-Splrilus Santiago de Cuba Ciego 
ie Avila Manzuniüi) Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
e )0dU 78-1 J l 
61 lawion d i i íds y Compañía 
BANQUEROS-—Mercaderes 22, 
Casa orí gri salín cute establecida en I M í , 
Oirán letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TraoBferenoIas por ol CablQ 
1107 J ' 78 ; JJ 
imamismmlmmmmlmmmm̂ mmmmmlî m̂ m̂̂ m•m¿*ímttm•̂  
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A . ' V I S O S 
BANGO NACIONAL DE LOBA 
(National Bauk of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda claee de operaoioaes baoca-
riao. 
Expide oartaa do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobio tue 
principales poblaoionos do los Estados Uni-
dos, Europa, Cblou y el Japóu; sobre Ma-
drid, oapirales do provlDoias y demás pne-
bloo de la Peoiusula, Islas Baleares y Ca-
oarias. 
Admite on su Caja de Aborros cualquier 
cantidad qae no bajado einoopasoa y abo-
nará por ellos e1 interés de tres pnr ole tto 
anual, siempre que el dopósito ee baga wt 
un periodo no menor da tres meses. 
Admite depósltog á plazo fijo de tyes Ó 
más meses abonando interósea oonveneio-
nales. 
Hace pagoa y cobros por ouonta ageu^ y¿ 
operft-iguiilmeate^p'u^suoursa^a.dp SÜÜ-
" í s ^ e g o s y Matanzas, 
IffiPORTANTg 
Ponemos en cóhqoiniiehtó do nuestros clientes, v * 
desde ,l(ifa31 dol niiHiido Agosto ha di-judo de sor 
AGENTE VRNDK i>OK de osta oasuel Sr.D. Abelar 
do Blanco, quion desde la fuoha Indicada no tiene, en 
absoluto, intervención alguna en nuesfro» negocios 
Várela Co. 
de 1!)02.—Tbo üirubeana 
Cía. 1306 5-2 { 
Habiendo llegado á mi noticia qnn ulgnna ^¡crsona 
ha pretendido pedir diuuro i» fefecloa ¡i mi nombro ó 
ni de mi esposa, llamo la atención del público 
tioularmente la do mis amigos aue no si-ró responsa-
ble al pago de ninguna cantidad ó i 




(it^nt!i''i d« mi esposa ó la mía.—Gregorio Canales, 
tiilild, 1¿>. «978 4-30 
¡ N O H M A8_€APí i tó % 
La le^Üima TINTURA AMSR1C ANA rara teñir 
el oabsUo y la barba, del inventor francos MJ, RcAg. 
tk'u Uljido ou uu minut'» y tu â oarura uo tMir porju»-
diclíua la sainil, ames a1 contrario quita U caspa y 
hace renacer ol cnbollo devolviéndolo su color natu» 
ral. No hay necesidad de volverlo k teñir ii.(*ai qua 
vuelva á naeer ol cabello. Es la mejor del mundo y la 
utas bamia. Bolo cuesta uu peto plata. En lo misma 
so tifie ¿ootaudo con uu pomonal iuteligonte y so pa-
la & domicil: 3. 
• AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juveti»- : ao 
15 aüot-, el cutis hermoso y fresco. Vaje V centavos 
Wljfta- 8olo.con ujojar la piinti, U*. ut aervjlle.fa <-n d ¡ -
'«^'i^tta)rp'a^Ia">uur la te*»a d(ya el <v$t-jxtrgfom 
m m DE LA MARINA 
MA.ETES "2 J E S E P T I E M 8 R E DE 1 « 0 2 
La úñ te la iemiic l 
E l Departamento de Asuntos In-
sulares que depende de la Secreta-
l ía de la Guerra de los Estados 
Unidos, acaba de publicar un ex-
tenso informe enumerando los be-
neficios que debe la isla de Cuba al 
régimen interventor á que estuvo 
sometida desde el 19 de Enero de 
1899 hasta el 20 de Mayo de 1902. 
E s curiosa la enumeración de esa 
serie de beneficios—algunos de los 
cuales sería ocioso negar—porque 
quien no estuviera en antecedentes 
creería, hojeando ol informe del De 
partamento Oolonial de la Secreta-
ría déla Guerra de Washington,que 
los americanos encontraron al lle-
gar á Cuba un país absolutamente 
ayuno de organización administra-
tiva y hasta desconocedor de los 
más elementales adelantos y prác-
ticas de la vida civilizada. 
Se establecieron, dice en extrac-
to el informe, diez y seis aduanas, 
aplicándose en todas ellas un nue-
vo arancel que redojo gradualmen-
te los derechos de exportación has-
ta abolirlos en Abril de 1901. Se 
introdujeron en la Isla millares de 
cabezas de ganado caballar y va 
cuno, que fueron vendidas á su cos-
to, dando grandes facilidades para 
el pago á los agricultores necesita-
dos, quienes pudieron de ese modo 
atender á la reconstrucción de sus 
fincas. Se creó una Tesorería Oen 
tral con seis sucursales, una por 
provincia, bajo la dirección de un 
Tesorero y seis subtosoreros, susti 
tujéndose despnés los últimos por 
once auditores. 
Se establecieron unas trescientas 
administraciones de correos, ee 
construyeron nuevas líneas telegrá-
ficas que pusieron en comunicación 
con la Habana y entre sí las princi 
pales poblaciones de la Isla; se me 
joró los faros existentes y se cons 
trnyeron otros; se adoquinaron las 
calles y se hicieron alcantarillas en 
varías poblaciones; fueron mejora 
das las condiciones de los puertos 
y bahías; se repararon los muelles 
y los almacenes y se levantaron 
algunos de nueva planta; se pro 
mulgó un Reglamento de puertos; 
ee abrió gran número de escuelas, 
de las cuales hay hoy proporcional 
mente tantas como en los Estados 
Unidos: la mortalidad, que ante^ 
de 1899 era de un 80 por 100, st 
fué reduciendo gradualmente hasta 
23 por 100, y durante el último ve 
rano la Habana se ha visto libre nc 
£Ó!o de vómito, sino de toda clase 
de enfermedades infecciosas. 
Esto es todo, ó por lo menos es lo 
más esencial, de lo que contiene e: 
informe en que nos estamos ocn 
pando respecto á beneficios hecho; 
á Ooba por los Estados Unidos; y 
ya que se contiene en el número dt 
aquellos la promulgación de UD 
nuevo arancel que coloca en situa-
ción privilegiada á la prodacció 
americana, bien pudo el departa 
mentó Oolonial de la Secretaría dt 
la Guerra añadir á la lista un be 
nefício más: el apéndice á la Oons 
titucióa del Estado. 
No es nuestro intento negar, n 
aminorar siqciera, las mejoras he 
chas por la intervención americana 
dorante los tres años y medio qat 
administró la isla de Ouba sin fis 
calización ni cortapisa; pero nos 
parece que, poco más ó menos, ni 
hay gobierno en el mundo que a 
hacer el balance de su gestión no 
pueda hacer figurar en el active 
una suma de resultados análogos ¿ 
la que se menciona on el informe 
de la Secretaría de la Guerra dt 
Washington. Y eso sin tomar eii 
cuenta exageraciones tales como la 
de los "caminos vecinales en toda 
la lila;" el "adoquinado y alcanta 
rillado de muchas poblaciones;" la 
creación de aduanas, de tesorerías 
y de administraciones de correos 
que ya existían; la comunicación 
telegráfica con la Habana y entre 
eí de las principales poblaciones 
qna es muy anterior al establecí 
miento del régimen interventor 
etc., etc. 
Mas si no negamos esas mejoras 
ni nos detenemos á poner de mani 
fiesto errorres tales como el relativo 
á la abolición de los derechos de 
€xportaeión,que fué restablecido por 
los mismos interventores, no nos es 
posible dejar de decir que los resul 
tados obtenidos están en notoria 
desproporción con los recursos y las 
facultades de que disponían los do 
minadores que tuvo Ouba desde 
1899 hasta el 20 de Mayo último 
Gastaron éstos nada menos qn< 
cincuenta y siete millones de pesos 
en tres años y medio, sin tener que 
pagar ejército, marina ni intereses 
ó amortización de deudas públicas, 
y de esa cantidad destinaron muj 
cerca de diez millones á obras de 
saneamiento. Ea difícil explicarse 
por lo que se ha visto y se ve, una 
inversión tan extraordinaria, y nos 
parece que no sorprenderemos ni á 
los mismos americanos diciendo 
que con esos elementos hubiera 
podido hacerse algo más, bastante 
más, mucho más de lo que se ha 
•hecho. 
Por cierto que entre lo invertido 
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(CONTINUA 
— i Y á dónde iréis cuando os hayá ís 
oseado? 
—¡Qcó fé yoí L e j o s . , tan lejos que 
Iskeoder no podrá eegair nuestras hae 
i l M L 
—Iskender no correrá tras de ti,— 
«Badió tristemente Nakama.—Oaando 
sepa que no le amas, se matará. 
— O me matará,—marmaró Mma. de 
Oernls ocn espanto. 
E n aquel momento llamaron eoeve-
mecte á la puerta y la camarera fran-
cesa entró ana tarjeta en que se leía: 
LDDOVIOO BAMEL 
—¡Ah, que entre!—exclamó la via-
da, cutiendo afluir toda la sangre s i 
corazón y poniéndose pálida de emo-
ción y de dioha. 
I I 
LQ<3^V'C > no se pre«eDt>iba nanea en 
easa de i» viada ^atee de las cinco 
y lo ingresado en el Tesoro, ajus-
tándonos á los datos que contiene 
el informe del Departamento de 
Asuntos Insolares, hay una dife-
rencia de $1.830.000 que en dicho 
informe se asegura que fué entre-
gado al Gobierno de Ooba al reti-
rarte los americanos, siendo así que 
lo entregado apenas pasó de medio 
millón de pesos, pues aunque la 
cantidad existente en Tesorería el 
20 de Mayo ascendía á unos sete-
cientos mil pesos, se habían hecho 
libramientos con anterioridad á 
aquella fecha que reducían á la 
suma expresada el numerario que 
quedaba á la libre disposición del 
nuevo Gobierno. 
Este no es más que un detalle en 
el que no hay por qué insistir, pero 
con la desproporción entre lo gas-
tado y lo obtenido contribuye á 
quitar alguna fuerza al ditirambo 
que modestamente se acaba de 
dedicar la Secretaría de la Guerra 
del Gobierno de Washington al 
exponer "los beneficios" que Ouba 
debe á la intervención de los E s -
tados Unidos. 
LA PRENSA 
Tiene mucha razón E l Mundo al 
quejarse de la falta de asistencia á 
sesión de los señores senadores. 
Dice: 
E n el Senado no hubo sesión el s á -
bado por falta de quorum. Solo el de-
oírlo, cansa, ea el paeblo, casi indig-
aaoión. Y nosotros oreemos qae es an 
deber nuestro el llamar la atenoión de 
ios distlogaldos miembros de la Alta 
Oámara á fia de qae no se repita este 
oaso qae dice poco de la eoriedad de 
tan obligados legisladores. No quere-
mos volver á aquellos días tristes de 
la üooveaoióa Uoastitayeate qae no 
lograba á veces reunirse, datante ocho 
lian, porque los setlores delegados no 
podían sacrificar sos asuntos partíou-
lares á los asuntos d a l a patria. Y si 
entonces nos traía serios trastornos la 
lentitud de los trabajos que realizaba 
la Oonveación, hoy, repitiéndose tan 
oeneurable oonduota en el Senado, los 
trastornos son mayorer. 
Esto es inconcebible. No es bastan-
te que se les señale una crecida dota-
ñóo, que el país tenga la vista fija en 
dllos, que de su actividad dependan 
graves problemas que resolver, para 
moverles al oumplimieoto deun ságra-
lo deber contraído coa un país aúa en 
estado constituyente. 
Sin embargo, la falta de quorum 
el sábado tiene una disculpa. 
Paede que no hubiera eee dia 
niogana oposición que hacer al 
Ejecativo. 
E l señor Alcalde Municipal de 
Guanabacoa, nos pide hagamos 
constar, en obsequio á la verdad y 
como reotifícaoión al suelto publi-
cado por E l Combate de la vecina 
villa y que nosotros hemos repro-
ducido, referente á la Fuente del 
Obispo, que efectivamente, los pro 
luctos de esa fuente han sido saca-
dos á subasta por haber vencido 
el término del que la vieae explo-
tando; pero que, como condición 
precisa en el contrato celebrado no 
can sólo con el actual rematador 
sino con el que pueda presentarse 
como tal, se consigna en su oláusa-
la 5? la forzosa obligación que tie-
ne el que salga favorecido en la su-
basta, de sur . ir de aguas y gratuita 
mente á todas las escaelas de esta vi-
lla, sin que se le niegue á ningún 
eecino el que saque agna de aquel 
tagar; y qae los diez centavos qae 
se cobran por el rematador, es por 
la conducción á domicilio de dicho 
•íqaido, sin que en esto tenga par-
oicipaoiióa alguna el Ayuncamien-
co. 
Qaeda complacido el Sr.Franch, 
sintiendo, por loque á nosotros toca, 
que subsistan los motivos que ins-
piraron nuestro comentario, enea 
minado á expresar la extrañéza que 
nos producía que una fuente públi-
ca, fondada para abastecimiento del 
pueblo, sea objeto de explotación 
en mayor ó menor cantidad para el 
municipio ó para un particular 
cualquiera. 
Eatendemos que una fuente pú-
blica no debe ser materia de tribu-
tación en ningún caso y menos para 
un Ayuntamiento revolucionario y 
democrático, que está más obligado 
que otros á proveer á las necesida-
les del procomún y á facilitar en 
vez de dificultar la vida de las cía 
ees pobres. 
L a Nación opina, como nosotros, 
jue debe apoyarse de un modo ac 
oivo la campaña que Mr. Roosevelt 
está haciendo en pro de la recipro-
cidad y, abundando en la misma 
idea, comenta nuestro último suelto 
sobre el asunto en esta forma: 
Nos parecen may prudentes estas 
wnaiiíeraoionea, y desde luego estamos 
lispuestoB á ayudar con nuestro ha-
oilde cefaerzo á uoa obra que estima-
oos de más importancia qae nunca en 
as oireunstanoias aotaalea. 
Desde que aquí se inició el movi-
vnionto económico, ocupamos un paesto 
t la vanguardia de los que pedían re Odjas para nuestros productos en los 
aranceles americanos. Hoy no nos que-
laremos rezagados al apoyar loa pia-
les de reciprocidad que se propone lle-
var á cabo Mr. Eiosevelt. 
E n uno de nuestros últimos números 
aos ocupamos del proyecto del sefior 
A.bad, consistente en la publicación de 
un periódico en Nueva York dedicado 
exclusivamente á la propaganda á qn^ 
lesde hace varios afios viene consa-
grando eaa energías y su iateligeocia. 
L a idea del sefior Abad es buena y 
• dicha hora iba á enterarse de sí 
por la noche saldría la viuda ó sí per-
manecería en casa y le ofrecería una 
caza de te. 
¿Por qué llegaba aquel día antes de 
as dos? 
Recuérdese que Ludovico no pudo 
desechar una vaga ioquietud viendo 
salir precipitadamente de casa á su 
padre. 
¿A dónde iba? ¿Qué podía ocurrir? 
¿Le acanoiaba aqaella carta alguna 
pérdida en su fortuna? 
Desde que aquel padre de familia, 
tanto tiempo desconocido, había vuelto 
á presentarse á su mujer y á eu hijo, 
llevaba una vida bastante arreglada. 
Pero Ludovico recordaba, sin embar-
go, que su pobre madre dudaba de 
aqaella tranquilidad tan rara. Duran-
te mucho tiempo la pobre mujer, que 
había saltado súbitamente de un me-
diano pasar á la opulencia, dejó esca-
par medias palabras llenas de reticen-
cias y no ocultaba la repngaaúcia que 
le Inspiraba aquella fortuna que le llo-
ví». 
Ludovico, joven, amanto de los pla-
ceres, no había hecho gran caso de to-
do eso al encontrarse oon an padre que 
parecía volver do América , convertido 
en el mejor de los hombres. 
Pero el acó a t'oimiento de aquel d ía 
bastó para avivar todos sus recuerdos, 
y al ver salir á Bamol que reflejaba eu 
ea ea precipitación ana emoción ore* 
oiwjte, ee dijo? 
merece qae ee tome ea consideración 
por los más directamente interesados 
en el asunto, á fin de darle vida y co-
lor con los recursos indispensables, 
para que tenga éxito que todos desea-
mos. 
Pero es necesario, además, que la 
prensa toda de Ouba coadyuve, oon 
sus trabajos de propaganda, al esfuer-
zo que hasta ahora hemos venido ha-
ciendo unos cuantos. E s preciso que 
los directores del movimiento económi-
co, representantes del comercio, de la 
industria y de la Agricultura de este 
país, vuelvaa á emprender, con el mis-
mo entusiasmo que antes, la labor pa-
triótica de defender naestroa intere-
ses, sacando todo el partido posible de 
la campaña que actaalmente está sos-
teniendo por nosotros el primer magis-
trado de loa Estados Unidos, cuyas 
buenas intenciones respecto de Ouba 
nadie podrá negar. 
¡Vaya si se pueden negar! 
Y a verá el colega cómo, si la 
propanga del Presidente falla, nos 
desatamos en improperios contra 
él, achacándotela culpa de nuestros 
desastres que, en caso tal, sólo se 
encontraría en nuestro abandono. 
No nos cansaremos de repetir que 
la hora es crítica y no debe perder-
se un momento. 
O s^-hace un esfuerzo supremo 
ó nos resignamos á naufragar en la 
orilla. 
Por si esto sucede, bueno es que 
la prensa haya salvado su respon-
sabilidad. 
E n una semblanza del señor Men-
dieta (D. Carlos) que L a Vida pu-
blica en sus "Hombres de con-
tra", encontramos este párrafo: 
Cuando el Sr. Meadieta sapo que 
se pensaba en el Sr. Montoro para con-
fiarle algún puesto de confianza en la 
República, dijo: "Aeí se haca. Los 
hombres que como Montoro aceptan 
con nobleza los hechos consumados, y 
no guardan en su alma rencores oi 
malsanas pasiones, son ios hombres 
más acreditados para que la Repúbli-
ca fíe en ellos. L a consecuencia y la 
fidelidad prestada á la cansa d e E s p a -
Qa, que jamás agradecerá bastante la 
ex-metrópoli, le coloca en la situaoióo 
del viudo respetable, cuya conducta 
ejemplar, es on gran antecedente si 
desea contraer segundas nupcias. Por 
desgracia, no todos son Montoro. Mon-
toro es noble, Montero es puro, Mon-
toro siente en su grande alma de pa-
triota la necesidad de que ECSU reali-
dades nuestras libertades y que antes 
de bajar al sepulcro, paeda dejar á sos 
hijos la gloria de haber contribuido á 
la consolidación desinteresada de la 
Repúbiioa Cubana." 
Está bien; pero ahora parece que 
el viudo no ha pensado en volver á 
casarse ó que nadie le indicó que 
lo haga. 
• « 
E l Vigilante, de Guanajay, nos 
da á propósito del asunto la si-
guiente noticia: 
Corren versiones en los círculos ofi 
dales de la Habana, de que este po 
pular hombre público, ha desistido de 
aceptar el cargo de Ministro plenipo 
tenciano en Europa. 
Ignoramos si serán ciertos estos ru-
mores, pero no ponemos en duda que 
loa jacobinos de la situación preten-
dan que el Sr. Montoro no preste su 
coaoarso á la Repúbiioa; la historia de 
éste y QQ taleuto hacen sombra á los 
que han llegado á creerse que son ar-
bitros en nuestra patria. 
Ojalá reonlte todo incierto, porque 
sería lamentable que hombre como 
Móutoro, qae tanto honra á la patria, 
no nos represente junto á los gobier-
Qos europeos. 
E l Sr. Montoro no debió haber 
desistido porque no había acepta-
do el cargo, á pesar de lo que dijo 
un sábado E l Nuevo P a í s ! 
¿No lo aceptó porque no se lo 
ofrecieron ó porque lo miran con 
malos ojos varios veteranos del 
campo que quizá pensarán sustituir 
con ventaja en Londres al Sr. Mon-
toro? 
He ahí lo que no sabemos. 
Y Dios quiera que nuestra igno-
rancia no se le antoje á E l Nuevo 
País una indiscreción política. 
Los que han visto defraudadas 
sus esperanzas de crisis total por 
la suplencia del Sr. Terry en A g ñ 
cu'tura con el Secretario de Obras 
Públicas, no quieren darse á parti 
do y continúan hablando de la 
completa reforma del gabinete. 
Oon este motivo, se lanzan nona 
bres á la publicidad que no han 
sonado en ninguna parte y se for-
man coa ellos candidaturas absnr 
das, sobre las cuales se quiere lla-
mar la atención, por si cuelan. 
De algún modo hemos de entre-
tener el mal humor que engendran 
las repetidas decepciones, y este de 
inventar gabinetes nos parece tan 
inofensivo como el de hacer solita-
rios. 
Hemos leído la circular que el 
director de " L a Eepública Ooba-
na" D. Juan Guaiberto Gómez, jefe 
del partido republicano indepen-
diente, dirige á los presidentes de 
los Oomitéa de ese partido para 
prepararlo á robustecer su organi 
zación con objeto de tomar parte 
en la próxima renovación de Ayun-
tamientos. 
Es un notable documento, lite-
raria y políticamente considerado. 
Lástima que peque de excesiva-
mente apasionado con el gobie rno, 
más que apasionado, injusto, en 
ciertas apreciaciones, como las que, 
por ejemplo, contiene este párrafo: 
E l Gobierno, con su torpe conducta 
general y con su desacierto en onesatos 
asuntos ha tenido que resolver, no per-
—No, no se trata de dinero; debe de 
ser cosa más grave. 
Poco despnés entraba en las habita-
ciones de BU madre. 
E l almuerzo estaba á punto. 
Mma. Rsmel preguntó á su hijo: 
—¿Has visto á tu padre? 
—Sí. 
—iAlmueraa con nosotros? 
—No, acaba de salir, 
—¿Yo? Pues el acaba de mandarme 
recado ahora mismo.. 
— Y o estaba en su gabinete,—res-
pondió Ludovico mirando fijamente á 
sa madre,—cuando le entreron una car-
t a . , de su notario. . 
Mma. Ramel contempló á su hijo con 
no menos atención. 
—Una carta muy importante., may 
urgente, que sospecho le ha impresio-
nado mucho. 
—¡De veras!—observó Mma. Ramel, 
palideciendo. 
—Madre, apuesto que me ocultáis 
algo. 
— i Q a é dices? 
—Sí, á propósito de mi padre. 
Mma. Ramel, cada vez más pálida, 
dirigió á su hijo una mirada suplicante. 
Ludovico en voz baja añadió: 
—¿Por qué nos abandonó mi padre 
durante tantos afios? 
— E s qne no era ríoo entonces. 
V ;íraa. Rxmel pronunció estas pa-
labras UOM vos abogada. Ludovico le 
Mtrephó e l pae i l o o o q sos brazos* 
mite qae sus adversarlos continúen 
prestándole la menor benevolencia, ya 
qae esta sería en extrecno perjudicial 
al bien de la patria, Cuando entro los 
propios creadores de ese Gobierno se 
levantan vocea enérgicas que piden la 
rectificación de la conducta que obser-
va, oo se comprendería que el Partido 
Republicano independiente se cruzara 
de brazos, y contemplara impasible 
cómo se va vulnerando todo lo qae 
constituye la esencia de na sistema 
republicano, la base del réglmeu de-
mocrático y el fuadamento de una na-
oión libre y soberana. E n poco más 
de tres naesoaaa hau aoumulado tintas 
faltas, ea haa revelado taa fansatos 
propósitos de autoritarismo, tan mani-
fiestas teadonoias al imperio da las 
oligarquías, y tan decidida inclinación 
á contrariar la voluntad del país, en 
vez deservirla, y de sacrificar sua in. 
tereses á los de una camarilla oodicio-
a% y sin escrúpulos, q u e s e r í a punible 
en quienes ven las fatales consecuen-
cias que semejantes prácticas han de 
atraer sobrad país, no contribuir á la 
obra de estorbarlas, haciendo para 
ello cuantos oafuerzos sean poaiblea, é 
imponiéndose, para lograrlo, todos los 
sacrificios que resalten necesarios. 
Oualquiera creería leyendo tales 
conceptos, que el gobierno está 
ejerciendo una dictadura y que no 
pasa día sin que cometa un delito 
de alta traición. 
Pues ni lo uno ni lo otro. 
L a primero ¡buena son las Oima-
ras para consentirlo! 
Lo segundo sería ridículo supo-
nerlo del bien probado patriot ismo 
del Presidente. 
Pero ' 'La República Oubana" se 
propuso dar golpe con sus exa-
geraciones, y aunque no lo con-
siga, por lo menos da gusto á la 
pluma. 
Lástima, repetimos, porque el 
colega tenía una reputación de dis-
creto sólidamente cimentada. 
CONSEJO M C R E T A E I O S 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer bajo la presidencia del se 
ñor Estrada Palma, se trataron los 
asuntos siguientes: 
HACIENDA 
E l Secretario del ramo dió cuenta 
del movimiento de fondos durante el 
mes de Agosto: 
Ingresos 
Aduanas , $1.075.367.31 
Rentas Postales 30.064.19 
Gires Postales 33.400.00 
Reatas Interiores 54 .3 i l .57 




Bxípter.oia ea Jalio31de 
1902 1.061.156 .82 
Total $2.300.205.16 
Pagos durante el mea. . . 1.260.957.93 
Existencia en Osja $1.039.247.23 
AUTOEíZAOION 
E l Secretario de Obras Públicas, en-
cargado del departamento de Agricul-
tura, solicitó del Oonsejo qne auto 
dzasa para el mejor servicio meteoro 
lógico cl imatológico y de cosechas, la 
adqnieición de los inatrnmeotoa neae-
sarios para establecer efleicaa corres 
ponsaies en cada uno de ¡os ioetitutos 
provinciales de Pinar del Rio, Matan-
zas, Santa Olara, Puerto Príncipe j 
Santiago de Ouba, ascendiendo el ím 
oorta total de dichas iostr amentos & 
$953.10. 
E l Üonsejo acordó la aatorizaoión 
solicitada. 
INDULTOS DENEGADOS 
Sa negó el indulto solicitado por IQÍ 
panados Pedro Ortega üalderón, Oáoar 
Fernández Carreras, Antonio Gutié 
rrez Ledóo, Antonio López Montero 3 
Modesto Betharte. 
OlDaEGA-OASTAÑEDA 
Se acor.ló informar á la Oámara á t 
Representantes que el Presidente de 1* 
Audiencia ha contestado que loa ante-
ot-dontes administrativos referentes ít 
la oonoesióa Giberga por el Gobierno 
Hi^p^ñol, los ha interesado en virtud 
del recurso oonteocioso adminíatrati 
yo establecido por la Empresa del Gas 
c mtra la Orden 231 del Gpbernadof 
áííiUtar,6érie de 1901. Que digho recurso 
[ é ¡de que otros antecedentes se le re-
mitan a dicho Tribanal por la Seoro-
iarí» de Obras Públicas y cuyos ante-
cedentes están actualmente en poder 
de la Oámara ,á la que le fueron remi-
tidos por el i í jecativo en el pasad» 
mes. 
SUBASTA 
E l Secretario de Obras Eóblicae 
dió ensata de que habiéndose sacad 
á subasta en Manzanillo el vaporotte 
Vaieda en virtud de que se encuentra 
en malas condiciones y que su repara-
ción resultaría muy costosa, solo R> 
presentó un postor que ofreció 3.000 
pesos. 
E l Consejo acordó aprobar diohíi 
proposición. 
E l Consejo terminó á las siete er» 
panto. 
L A S C A M A R A S 
S I B l s r ^ A . I D O 
Comunicación de la Cámara do Re-
preseutantea participando haber sido 
aprobado un proyecto de ley auturi 
zaodo al Ejecutivo para cubrir lat 
útenciouea del ifistado hasta qae ectó.. 
aprobados los Presnpuestoa. 
Fué aprobada sin modiñoaciones. 
E n otra oomnnioaoión dice la Cáma 
ra que ha aprobado un proyecto de 
ley aumentando los derechos de adua-
nas que paga el café en 20 pesos por 
cada 100 kilos. 
L a Comisión que entiende en el pro 
yeoto de ley de Secretarías solicith 
quesean revisados los artículos apro-
bados del primitivo proyecto, pan. 
presentar otro de acuerdo coa toda? 
—Perdóname, madre, bien veo quf 
ta hago sufrir. 
Mme. Ramel no contestó. 
Almorzaron tristemente. Ludovico 
habló de so casamiento, pero eu madre, 
entregada á una preocupación sombría, 
no le escuchaba. 
Después del almuerzo, fué á su ga-
binete á fumar un oigatro. 
L a profecía de Juana le silbaba en 
los oídos. 
Y no obstante, no pensó en ir á casa 
de la rubia y alegre muchacha en bus-
ca de un remedio ooutra aquella tríate 
za que le acongojaba, sino á casa de la 
viuda. 
Vistióse, subió en un carruaje y se 
hizo conducir al boalevard de la Mag-
dalena. 
Ludovico sentía necesidad do ver on 
rostro sonriente, ¿y cómo no había de 
atraerle el de Mma. de Cernís, que le 
amabaf 
De ahí que llegase tan temprano, y 
contra la costumbre, á casa de la viu-
da. 
Ludovico la besó la mano y fué á 
sentarse cerca de ella. 
Nakuma les dejó solos. 
—¡Qué bien hacéis, amigo mío, en 
venir a sorprendernos asi! 
Nunoa he sentido tanta necesidad 
de verof». 
—SÍJÍS may amable. 
V i-r );u(.o a [ak.f r o n sna d«doe t u 
la oteJbe.iítfn í%Jtw* ¿ l̂ ]oveo. 
—Amiga mía—replicó Ladovioo— 
las opiniones que se manifestaron 
cuando fué discutido. 
Para revisar esos acuerdos y el to-
mado en la ley sobre franquicia pos-
tal, señaló el sefior Presidente la se-
sión de hoy. 
Fué aprobado el dictamen de la Co-
misión acerca de las variaciones intro-
ducida por la Cámara de Represen-
tantes en la ley sobre protección á la 
industria pecuaria. 
Una moción del soOor González Bal-
trán, encareciendo del Senado qne so-
licitase del Ejecutivo ciertos datos que 
neoeeita conocer acerca del ramal de 
ferrocarril de Paso Real á San Diego 
de loa Safios, datos que se enoueatrao 
en el Tribunal de lo Coatencioso de 
Madrid, dió lugar á un largo é intere-
sante debate, en el que intervinieron, 
da una parte loa sefiores Bustamante, 
Dolz y Sangoily, en defensa de las 
otribaoionea de loa senadores para pe-
dir todos aquellos datos que conside-
ren necesitar para la preparación de 
.!os proyectos de ley qae tengan en es-
tudio, y de la otra parte, tratando de 
limitar eses atribuciones, los señores 
Méndez Capote, Frías y Eátrada Mora. 
Por 16 votos contra 5, de los sefiores 
Monteagodo, Lazo, Sanguí ly , Dolz y 
Bustamante, fué aprobada una moción 
del señor Frías oponiéadose á que el 
Senado tomara en consideraolóu la 
solicitud del sefior González Beltrán. 
Como el sefior Méndez Capote, se-
gáa demostró el sefior Bustamante, 
tomara para, oponerse á la petición del 
eeQor Beltrán, como dirigida al Tribu-
nal de lo Contencioso la parta exposi-
tiva de aquella moción, dirigida al Se-
nado, el señor S toguily, al explicar su 
voto, lo hizo en estos términos: "He 
votado en contra de la moción del se-
ñor Frías jíorque era más fácil que die-
por bien esclarecido el propósito del 
aeñor Gjnz^lez Bdltrán, qae no qae el 
Senado necesitara ponerse á laeecaela 
para aprender á 1er." 
Cámara de Representantes 
D e s p u é s de las tres de la tarde co-
menzó ayer la sesión. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de una comuaioacióa del 
Senado remitiendo la ley orgánica pa-
ra el servicio consular y diplomático 
d*? la República, pasando á la Comi-
sión de Relaciones Exteriores para 
informe. 
Se mandó á la Comisión de patlcío 
oes una solicitud del Ayantamiento 
de la Habana, para que se autorice al 
íüjeoutivo para instalar uoa biblioteca 
en la maezana que comprenden las 
oítl'es de Monserrate, Zi lueta, Colón 
y Trocadero. 
Dlóae lectura de una mocióa de los 
aenores García Pola, Sobrado y ÍTay-
-a proponiendo que por la Secretaría 
de Obras Públicas se proceda á la 
conetruooión de ua acueducto en Co-
lón y una carretera de AnoacüUs á 
Alacranes pasando por Jagüey Gran-
de, acordándose su impresión y repar-
to á los representantes. 
Se aprobó deíioitivamante el pro-
yecto de ley—redactado por la Comi-
•íión de estilo—derogando la orden 
número 100 de 17 de Mayo último y 
tejando ea vigor la orden número 181 
de 1899, relativa á las garantías qna 
deberán prestar las compañías da 
¿ñanzamieníos. 
También se aprobó el proyecto da 
!ey redactado por la comisión de eati. 
lo aatoríuaado al Bjaoativo para que 
le loa 90 rail poaoa concedidos para 
as obras del Malecón se inviertan 
20 pesos durante cada uno do loa tres 
primeros meses y diez mil pesos en 
oada uno de loa tres meses restantes. 
A l reanudarse la discusión del pro-
vecto de ley provincial, el señor Mar-
tínez Ortíz presentó una mocióa pre-
via pidiendo la suspensión del precep-
to reglamentario para que se disoutie-
t-e todo el Capítulo. V I I del referido 
proyecto, á reserva á hacerse luego por 
íirtíaulos. 
Habióüdolo acordado así la Cámara, 
ÚQ procedió á discutir una enmienda 
de los señorea Martínez Ortíz, P o r -
taondo y Cardenal solicitando la su-
presióo de todo el Capítulo V I I , qua li-
mita loa ingresos de ios Consejos Pro-
vioeialefl, como excepción d e l o s a r t í -
ouloe 92, 93, 91 y 95. 
Lea stfiorea Rodríguez Aoosta y 
Martínez Ortíz consumieron los turnos 
reglametarios el primero en contra de 
la enmienda y el seguado en pró. 
Ampliando el debate, el sefior Ney-
• a combatió la enmienda diciendo qoe 
Iq qne pretenden sus firmantes es de-
jar á los Consejos Provinciales ea li-
bertad de acción para qua restablezcan 
ol impuesto sobre el consumo de gána-
lo y que el proyecto lea prohibe orear 
arbitrios que afecten el precio de loa 
•rtículosde primera necesidad. 
E l seSor Portuondo pronunció un 
'argo discurso en defensa de la en-
miende, manifestó que los que los que 
alardean en la C mira de patriotismo 
i»; olvidan al tratarse de loa Consejos 
Provinciales, de la autonomía que dis-
frutaban las an ignas Díputaoionet>. 
A propuesta del sefior Villaeodaa 
(don Enrique), continuará hoy el deba-
se, y á moción del sefior Loinaz del 
Üastülo ee acordó pera coniremorar 
el aniversario de la muerte del gene-
ral Naroiso López, qne se levante una 
estatua ecuestre del mismo en el pan 
to donde pereció. 
Los sefiores Méndez Capote y B a -
tanoourt han 'preeentado una enmien-
da al aitloolo 83 del proyecto de ley 
proviocial, en el sentido de que hasta 
canto no esté determinado el sistema 
tributario del Bst*do, no deberán 
constituirse los ooosejoi provinciales; 
que ol Estado no cederá á las provio-
:ias las rentas á que so refiere el a r -
tículo 83 para no perturbar la marcha 
íjconómioa actual y que loa presnpaea-
t is regalaiáu estas atenciones. 
Por el ariíoulo 83 el Estado cede á 
la? provincias ouauto ea la actualidad 
se recauda en concepto de rentas inte-
riores, con excepción de las de C o -
rees, telégrafos, ferrocarrllea y dere-
chos por entrada y salida de boques. 
A petioión del ecQor G-arm^ndía ee 
const i tnjó la Cámara en sesión secre-
r.a para acordar la forma ea qne los 
•Jueces de lostruncióa deberán elevar 
á aqualla los suplicatorios. 
gabela qne jamás ha corrido el tiempo 
con cna lentitud tan desesperante?.... 
— Ahora mismo pensaba yo eso. 
—Si>ia muy buena—afiadió Ludovi-
•o volviendo á besar la maneoita de la 
viuda. 
—Seamos razonables y hablemos un 
poco de lo porvenir. Dentro de tres re-
manas nos habremos oasedo. 
—¡Tres semanasl V a n á parecemos 
tres afios. 
Mma. de Cernís suspiró. 
— Y á mí. Pero se necesita todo ese 
tiempo, porque la ley y los qne la apli-
can, ía Iglesia y los hombres lo quie-
ren aeí. Esperando, pues, hablemos. 
—Prefiero escuchar. 
—¿Dónde iremos á pasar nuestra 
lana de miel, amigo mío? 
—Donde qafraie. . . . Sin embargo... 
Y Ludovico miró á Mma. de Cernís 
eonrieado. 
—Decidlo todo. 
—Creo que nuestra luna de miel ha 
brá de durar siempre. 
Concedido. 
—Da consiguiente, come es posible 
qne vivamos en París 
Mma. de Cernís se extremeció. 
—|AhI amigo mío, podéis imaginar 
que es preciso qoe desaparezcamos, 
aunque sólo sea por algunas sema 
cas. 
—Conformes, pero já dónde iremos? 
—-Donde os plazoa; pgro eoy horri 
bU mente capncbosa, 
—Mejor, 
Miscelánea 
E n los primeros meses de la in-
tervención, cuando todo era júbi lo 
patriótico por la cesación de la so-
beranía española, apenas pasaba 
an día sin qae en algana parte se 
pronnneiaran discursos fogosos, ó 
se celebraran banquetes pistonu-
dos ó en fln se dieran bailes con-
memorativos de fechas revolucio-
narias más ó meaos célebres. 
A medida qae pasa el tiempo, va 
desapareciendo el entusiasmo, so-
bre todo para celebrar con banque-
tes personalidades, instituciones ó 
efemérides de la insurrección. Sin 
embargo, algunos se dan todavía, 
y ahí está para demostrarlo el al-
muerzo que el domingo ofrecieron 
al señor Presidente de la Repúbli-
ca los Obreros de la Emigración. 
No vamos á hacer au reseña, que 
interesaría poco á los lectores: E l 
Mundo, además de describirlo, da 
un vapuleo á los oradores que hi-
cieron uso de la palabra después 
de remojar las fauces con buenos 
vinos. Fueron éstos lo único es-
pañol de qne no se renegara du-
rante el banquete. 
Hubo notas originales. 
Una señora doña María Cristina 
Ramos brindó en verso. 
Dirigiéndose al señor Estrada 
Palma le habló así: 
Yedlos á todos. Son emigrados 
que hoy te obsequian estuslasmados 
con esta fiesta de amor y paz; 
los que guardando rencor á España 
firmes lucharon en tierra estrafia 
por dar á Cuba la libertad. 
L a lucha tuvo efecto en Ouba, y 
aquí era donde había qne luchar 
de firme. Mientras los revolucio-
narios peleaban, emigrar equivalía 
á preservarse de la lucha, y por 
más que los emigrados guardaran 
rencor á España: pero eso de que 
lucharan firmemente en tierra ex-
traña no deja de ser una chicanerie. 
L a poetisa empieza hablando de 
vos á Estrada Palma: "vedlos á 
todos." E n el verso inmediato le 
apea ese ceremonioso tratamiento, 
y le habla de tú: "los qae hoy te 
obsequian." L i primera expresión 
es muy natural en quien se dirige 
al Jefe del Estado. L ) segunda 
no lo es, aunque Estrada Palma 
fuese el súbdito y doña María Cris-
tina se llamara Hapsburgo en la-
gar de llamarse Ramos de Cruz. 
En fin, las otras estrofas pxs y 
libertad oon que terminan los dos 
primeros versos no son consonan-
tes y debieran serlo para hacer 
pendant casi todas con las demás 
estrofas. 
No decimos todas porque hay 
otra en que se nota igual defecto, 
pues riman las voces ti y pais que 
hasta nueva orden son tan conso-
nantes como paz y libertad. 
E n ana palabra, la composición 
que inserta E l Mundo "oon mucho 
placer" es peor que mediana; y fué 
el mejor de los brindis, los cuales 
llegaron al número trece. 
• • 
Otro de los brindantes aludió á 
su propia patria llamándola tierra 
infame. 
Calumnia pura cuando no se 
abrió para tragar al orador. 
« 
• * 
Un obrero, según E l Mundo, dijo 
que "Candelaria Figueredo, monta-
da en un corcel, llevaba el pecho 
descubierto para recibir las balas." 
No creemos que la amazona tu-
viera el exclusivo objeto de recibir 
balazos, aparte de que éstos pueden 
recibirse oon ropa y todo. 
Más bien seria el calor lo qne 
obligaba á Candelaria á aligerarse 
de ropa. 
• « 
E n fin, todos á porfía pusieron á 
los españoles como chupa de dómi 
ne en un almuerzo dedicado á E s 
trada Palma, que por su parte los 
atiende, respeta y agasaja con ex 
quisita amabilidad y discreción po 
lítica-
Parecía que los anfitriones le 
reprochaban esa conducta. 
Pero entonces já qué invitarlo? 
¿Era el banquete un obsequio ó un 
palmetazo al Presidente de la Re-
pública! 
¡ u r a s r a i o s . 
D E OAM4JQANI 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, /Septiembre Io de 1902. 
DIARIO DE L 4 MARINA 
Habana. 
A:ab3 de llegar el Gobernador don Jo 
sé Miguel Gómez, que viene con el propó-
sito de intervenir en la huelga. 
Se cree de término á esta» 
El pueblo cansado del bloqueo, confia 
en la energía del gobernador. 
E l Alcalde 7 Jsfe Policía multip'í-
canse para ev liar desafueros que preten-
dan cometer los mal avenidos con el or -
den. 
Haelguistas en comisiones, recorren 
as casas del pueblo pidiendo recursos 
para sostener su actitud. 
Felo. 
E L DIQÜB 
Ayer sabió al dique al vapor cnbano 
Josejiia, de 1114 toneladas, para lim-
piar y pintar los fondos. 
KENUNOIA 
E l Alcaide de Santa Ulara, sefior don 
Gerardo Machado, ha presentado la 
rooanoia de En cargo, con el carácter 
de irrevocable. 
B K O l B D B H á S 
L a casa de O. Hempe), representan-
te de la «'General Electric Oompany'', 
de Sohenedtady, E S . Unidos, oona-
troctora del nuevo y potente dinamo 
adquirido por la Empresa del a l ú m -
bralo eléctrico de Uárdenas, ae pro-
pono establecer el eervioio público de 
fuerza motriz por la electricidad. 
E s probable qne para realizar ese 
proyecto la casa Hempel baga un con-
vanio con dioha Empresa cardenense, 
toda vez que de esta manera ee bene-
floiarfan ambas y podrían las indus-
trias locales disfrotar pronto de esa 
fuerza motriz, más barata que el va-
por, para fábricas de hielo, carpinte-
rías, herrerías, imprentas, etc. etc. 
L A H a S L O A D E GAMA J O A N J 
Dice L a Legalidad, de Kemedios, 
E n Oamajuauí la huelga es general. 
Boviste caracteres alarmantes. 
l í o se limita ya á los esosjedores sino 
á los demás gremios. 
Habiéndose declarado también en 
en huelga los matarifes, la policía, por 
orden del Alcalde, se encargó antes de 
ayer de matar y repartir las reses. 
Ayer ha habido necesidad de llevar 
de esta ciudad varios artículos, y en-
tre ellos la carne y el pan. 
Existe cna gran agitación. 
Grupos de obreros recorren las c a -
lles dando gritos. 
Aunque hasta ahora ha sido ordena-
da y pacífica, se teme que pueda ori-
ginar trastornos de orden público. 
E l Dr . Sánchez Portal ha pedido 
veinte hombres de la Gaardia K a r a l 
para sostener el orden, los cuales le 
han sido enviados de esta ciudad. 
Las eacojlc'aa están custodiadas por 
fuerza pública. 
L O S B L E O T B I O I S T & S 
Está constituyéndose en esta ciudad 
una "Sociedad Eieotrioísta(< que ya ce-
lebró una Junta preparatoria y el do-
mingo 7, á las doce del día, se reunirán 
de nuevo los iniciadores y cuantos per-
teneciendo á la profesión en cualquier 
de sus manifestaciones, quieran figu-
rar como miembros de la nueva Socie-
dad, para la constitución definitiva de 
la misma. L a reunión se efectuará en 
Oficios 33. 
Los organizadores presentan para 
la presidencia la candidatura del doc-
tor Gordon. 
S U S T I T U T O 
Habiendo sido aceptada la renuncia 
que presentó el sefior don Emilio Tarry 
del cargo de Secretario de Agricultura, 
ludustria y Comercio, el Presidente de 
la República ha designado al Sr. B a l -
domero Pichardo, Subsecretario de di-
cho departamento, para que lo sost -
taya interinamente en el puesto de vo-
cal de la comisión de ferrocarriles de 
esta Is la . 
P A B T I D O E E P U B L I O A R O 
Oomitédellarrio de Santa Olara 
De orden del sefior Presidente se cita 
por este medio á los afiliados del par-
tido republicano de este barrio de 
Santa OUra para la junta ordinaria 
qae se ha de celebrar el viernes 5 del 
corriente men en la calla de San Igna-
cio número 90, á las ocho de la no.nhe. 
Habana 1? de Septiembre de 1902. 
Manuel Sarasa—Secretario. 
Al Eiéfcltfl ÚMM ie Cia 
Dispuesto por los Supremos Poderes 
de la Nación, ee va á proceder al pago 
de los haberes de los leales servidores 
de Ouba en las filas de' disuelto Ejér-
cito, quo, con sus heróioos esfuerzos, 
obtuvo la victoria, dándonos Patria. 
Desgraciadamente han salido equi-
vocadas las listas hechas del Ejército, 
y de un modo tan exagerado que se 
siente ofendido el honor de los verda-
deros combatientes, por hacérsenos 
aparecer en número tan crecido que 
nada de extraño tendría se nos consi-
derase ineptos, peleando largo tiempo 
sin poder conseguir por nosotros solos 
el triunfo definitivo. 
E n tal virtud, el Gobierno, con 
aprobación de los Poderes Legislati-
vos, ha tenido á bien nombrar una co-
misión liquidadora que, rectificando 
las listas, deje subsanado ei error y 
nos coloque en situación legal y justa 
de poder percibir nuestros haberes, lo 
que sería imposible sio llenar primero 
ese requisito indispensable. 
E s t a Comisión queda instalada ya, 
y en obsequio á la brevedad oficial 
que se ha fijado y qua á todos coavie-
ne—y también por el mandato sagra-
do del honor di I Ejército—yo, como 
Presidente de ella, por mí y á nombre 
de mis compañeros, espero de todos 
los interesados en esta alta misión que 
nos ayuden, con la más estricta honra-
dez, al esclarecimiento do la verdad, 
proporcionando cuantos datos tengan 
y se consideren útiles, 
Si cumplimos con nuestro deber de 
cubanos y militares pundonoros, pron-
to quedará bien sentada nuestra re 
putaoión de esforzados oomhatieites 
por las libertades Patriasiasí lo espera 
de todos 
E l General 
MAX?MO GOMSZ 
Habana Ssptiembre Io de 1902. 
N0TASF1NANCIERAS 
E L MEROiDO DE NUEVA YORK 
Anuncian los sefiores Hecry Olews 
y Compañía de Nueva York, en eu Be-
vista Financiera del 23 del actual, que 
la certidumbre de buenas cosechas de 
trigo, maiz y algodón, ha comunicado 
gran firmeza al mercado de va'oros y 
que están ya concertadas para llevarse 
á efecto durante el próximo otoño, nu-
merosas operaciones que representan 
muchos millonea do pesos y han segu-
ramente de hacer subir las cotizaciones 
de muchos valores y afirman el alza que 
han tenido últ imamente algunas em-
presas y que no justifica la actual si-
tuación de la plaza. 
Qaizás coarte los negocios lo redu-
cido de las reservas de los bancos qoe 
eon hoy tan pequeñas , que es tán en 
algunos casos debajo del l ímite legal 
y si ee propaga la especulación, no se-
ría extraño qoe hubiera en el mercado 
una pequeña criéis monetaria, á la 
cual no podría remediar el Tesoro Na-
cional, por haber disminuido grande-
mente sus iagresos, á oonseoaencla dé 
la supresión de los impuestos In-
ternos . 
No es tampoco probable que el Se-
cretary Qage consienta en aumentar 
los depóaitos da la Tesorería eu los 
bancos ó reanude el pago de bonos en 
oro que fué últ imamente suspendido, 
pues sabe muy bien que aun enaudo 
se determinase á hacerlo, escaso sería 
el auxilio que proporcionaría oaaI<|«lft-
ra de esas dos operaciones. 
L a crisis podría conjurarse sola-
mente si los banqueros europeos con* 
eiatieran en extender loa créditos de 
sus oorresoonsales de este lado del 
Atlánt ícC, lo que haría sflair á este 
mercado el oro de Londres, París y 
Ber l ín para el pago de los cereales y 
a l g o d ó n qne se les remitirán más ade-
lante . 
Uon un peco de prudencia de parte 
de nuestros hombres de negocios, este 
afio será el más fecundo y próspero que 
egistro nuestra historia comercial. 
Movimíeiíto larítimo 
V A P O R E S C O B R E O S 
E l vapor correo León X I I I llegó á Cá-
diz, s in n o v e d - i d , á l a s 
del domingo último. 
diez de la mañana 
E l vapor correo Alfonso X I I I llegó á Co-
ruña, eia novedad, á las .siete de la maSaa» 
do ayer, lunea. 
E L HA VANA 
E l vapor americano de este nombre, en-
tró en puerto ayer, procedente de Nueva 
York, con carga general y pasajeros. 
E L V i a i L A N C I A 
También entró en puerto ayer, el vapor 
americano Vigil mcia, procedente de Vera-
cruz y Progreso, con carga v pasajeros. 
E L E X C E L S I O H 
Con carga y pasajeros entró erí puerto 
ayer,mañana, el vapor americano fi^cc'stof, 
procedente de Nueva Orleans-
A B E L A B A E B 0 U R 
L a goleta americana de este nombre, sa-
lió antier para Filadelfia. 
B L C O B K B O D E E S P I D A 
Ajer á las dos y media de la tarde fon-
deó en pcerto procedente de Cádiz y esca-
las, el vapor eepaliol "Buenos Aires" oon-
dnciendo carga general correspondencia y 
pasajeros. 
E L S E N E C A 
Con carga y 8 paeaieros entró en puerto 
ayer el vapor americano "Séneca" proce-
dente de Tampicu. 
E L a í A R T I N í Q Ü B 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano "MarCinique". 
m S j í O í l l G Í A L B S 
PENA D E M U B E T B 
Ayer llegó al Tribunal Supremo, proce-
dente de la Audiencia de Santiago de Cu--
ba, la causa seguida por robo con homici-
dio y atentado contra Prudencio Breal 
Corres, Francisco Salazar. Venancio Du-
blón, Roque Rodríguez y Francisco Javier 
Castillo, á loe cr.ales condenó aquella Au-
diencia á la pena de maerte. 
Admitido de derecho el recurso á benefi-
cio de los reos, el Tribunal Supremo casó 
y anuló la sentencia dictada por la Audien-
cia de Santiago de Cuba, mandando de-
volver la causa para dictar nueva aentett* 
cia y subsanar los errores en ella cometidos. 
Dictada esta sentencia, la Audiencia re -
ferida los condena nuevamente á la péns^ 
de muerte, si bien hay un voto particu-
lar de dos Magistrados qae caliñoan el 
hecho como constitutivo del delito atenta-
do, homicidio y hurto, pidiendo se les con-
dene á la pena de 20 años de reclusión 
temporal y mandando ee pongan en liber-
tad por haber extinguido la acción penal 
por estar comprendidos en el Indulto de-
cretado por la autoridad competente á la 
terminación de la guerra. 
SHÍÍAIJAMIBÍÍÍTOS PABA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de queja en autos 'de mayor 
cuantía seguidos por Modesto Treto y Ca-
mino contra Carlos Hempel Shulze, sobra 
cobro de pesos procedente* do sueldo*. 
Ponente: 6r. Botancourt. Fisca': Sr. Di-
vinó. Letrado: Sr. Castañá. 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de ley, interpuesto por Ma-
nuel Valentín Valdéa y Diego Collazo, en 
ciusa por tentativa de robo. Ponente: Sr. 
Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: 
A- Castro y Dueñas. 
Impugnación Fiscal al recurso ;de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
José Vega Juan Reyes, en causa por homi-
cidio frustrado. Ponente: Sr. Morales, Fis-
cal: Sr. Divmó. letrado: A. Castro y Due-
ñas. 
Secretario. L i o . Castro. 
SALA P E L O OiVIIi 
Secc'.ón primera: 
Autos seguidos por don J . Rafecas y C* 
contra don José García Barbón y otro, si-
brejiulidad. Poneate: Sr. Presidense. L e -
trfffos: Ldos. Cabrera y Martínez. Proca-
radores: Srea. barraín y Sterling. Juzgado, 
del Centro. 
Autos seguidos por don Juan Neda con-
tra oon Manuel Bodríguex en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. García Kohly. Letrados: 
Ldos Póo y Mécdez Capote. Procurado-
res: Sres. Pereira y Sarrain. Ju:galo, da 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Remrso contencioso administrativo esta-
blecido por don Angel Diez Estorino y otro 
sobre cesantía del cargo de Módico Muni-
:pal. Ponente: Sr. Morales, Fiscal, Señor 
Lancís. Letrado: Dr. Bastamante. Procu-
rador: Sr. Sarr^ín. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sscoión pr imera: 
Contra Pablo Amat por robo. Ponente: 
Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Bidegaray. De-
fensor: Ldo. Pascual, Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavodra. 
Sección segunde: 
Contra Enrique Correa, p;r falsedad- Fo> 
nenje: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
— Y es propongo un viaje de los que 
no se acostumbra á hacer ordinaria-
mente. 
— Hablad, os escucho. 
—Quisiera ir á América por seis me-
ses. 
—Vamos á América; ¿y á que punto! 
— A l Brasil. 
—¡Qoé capricho! 
—ÍÜI Brasil es la cuna de mi familia; 
yo soy criolla de origen. 
—lUny bien me parece, pues. 
— Y aún oreo que tengo una corta 
herencia que recoger allá abajo. 
—Iremos á donde os acomode. 
Y pasaron así casi toda la tarde, ol-
vidando los dos sus preoonpaoiones. 
— E s t a tarde no iré á ninguna parte 
—dijo Mma. de Cernís,—Os invito á 
comer. 
Y Ludovico comió con la bella v i u -
da, pasó la velada con ella y cuando 
se ratiró eran las once de la noche. 
Las nubes de la mañana se habían 
disipado ante las sonrisas de Mma. de 
Cernís. 
A l salir, apurando su cigarro, pasó 
por los bonlevares y una mano se posó 
en EU espalda. 
Ludovico volvióse. 
Sa encontró frente á un joven apues-
to de aire militar, y ostentando gran-
des bigotes. 
—iGastón!—exclamó. 
—Si , amigo mío, Gastón de Boche-
mine, ta antiguo ooippaSero de !# Fo> 
— Pero ¿de dónde salee? ¿A qué ca -
sualidad? 
—No es casualidad. 
—¿Cómo? 
— T a esperaba. 
— ¿Aquí en la calle? 
— Sí, aquí, y hace una hora. 
—Hete aquí pues, que sin habernos 
visto hace tres años y sin que nos ha-
y amos dado cita 
— E s verdad. 
— Ezpüoarae este misterio 
— U n misterio; esa ea la frase.—Y se 
cogió del brazo de Ludovico. 
I I I 
Ludovico se sobresaltó de pronto. 
Algo le decía que la aparición ines 
perada de Gastón le traería alguna 
desgracia. 
—Amigo mío,—dijo Gas tón ,—he ido 
á tu casa esta tarde. 
—¡Ahí 
—He visto á tu padre á quien no co 
nocía. Un hombre encantador, y de 
humor envidiable. 
Ludovico se tranquil izó. 
Si su padre estaba alegre, el suceso 
de la mañana no era tan gaave. 
Mr. de Roohemioe prosiguió: 
— E n tu casa me dijeron que comías 
en casa de Mma. de Cernís y helo aquí 
todo. 
—¡Bravo! 
—-Tenía precisión de haberte, 
—¿De QOIM g w ^ f 
AYBG EN BUENA VISTA 
A pesar de lo amenazador del tiem-
po, fué numerosís ima la concurrencia 
que asist ió ayer domingo á presenciar 
- ¡ S í ! 
—Me espantas. 
Sube á mi caes; estamos enfrente. 
Entraron, subieron á la habitación 
y en un saloncito de soltero, luego de 
sentados, encendieron sus cigarros y 
se reanudó el diálogo. 
—Amigo mío,—dijo Gastón— jvaai 
c a s a r t e ? 
— ¡Ab! ¿Lo sebes? 
—Sí, amigo mío. 
—Pues bien, sí; me oaso oon una 
mujer rica, joven y bel l ís ima. 
—Tienes razóo. 
—¿En casarme? 
—No; en pintarme así á tu futura. 
—Oréeme que no exagero. 
— Y a lo EÓ. 
—¿Te han hablado de ella? 
—No; la ponozce. 
—¿Qué tú conoces á Mma. de Cer-
nís? 
—Yo mismo. 
—¿Estarás hace mocho tiempo 
París? 
—Desde anteayer. 
—Entonces, ¿como puedes cono* 
oerle.? 
— Pues la vi en Pondiobéry , donde 
Mr. de Cernís era coronel de mi regi-
miento. 
— ¡Ab, vamofc! 
— í como dices, es rica, joven y 
csiitadora. 
{Continuará.) 
«I hermoso prr grama combinado por el 
^Jockey Olab". 
BI haber llovido en abnadanoia eo 
la noche anterior biso qae la pista ea 
tuviera con bastante fango, y á petar 
•de los pefa'ft, DO hnbo eorpresae. 
Tanto el Orand Stand como la tribn-
na del Jockey Olab, estaban llenas de . 
familias conocidas de nuestro mo^aof 
elegante que realearon con BU úrfeaen 
oí» el sport hípico. 
Hoy la lista de nona* f Betia dema-
fiiado larga para f ^ a oorto e8pBoio dis-
pomble y no ^aa&mo8 qoe para el do-
mingo qne muobaa mfta familias 
de nae^'^ gran njmjdo «ondlrán & pe-
•a.r tarde en Baena Vista huyendo 
loa calores de la oiadad. 
E l resomen faé el sigaientc: 
De tres cuartos de millaa faé la pri-
mer», saliendo á disputarla Aforo. Crio-
llo, Saratoga, AWa, Oorzo, Sootoh Bram 
ble y Cari B. , despeas de tres salidas 
en falso arrancaron en pelotón toman-
do la delantera ¡SaraUga seguido de 
cerca por Oarl íí. y Oorto, eo la media 
milla Alfredo empajó á Mero baoia 
adelante y al enfrontar la reota pasd á 
Saratoga ganándole por medio caerpo; 
Vari B , tercero. 
Laa mntoaa pegaron loa boletos de 
1° V 2? & $2.03 y i 60 respectivamente. 
F o é 1» eegoQda carrera de media mi 
l ia 1« más interesante de la tarde, reti 
vado Almendarfs, quedaron para dis-
putarse la victoria Maggie Tf Dorio, 
Majar Williams y Mito Annie Stevens 
después de an t<iQ número de salidan 
en falso arrancan loa caballos llevando 
la delantera Dorio qae conservó todo 
el tiempo hasta qae eo la recta Mogg'e 
adelándoae ganando á Dorio por medio 
oabeia; el tiempo del recorrido faé de 
an minuto debíbo ó las oondioionea d^ 
la pista, y los bolates ae pagaron $1.63 
por Maggie y 2 66 para Dorio. 
L a tercera carrera ganóla Veloz con 
Rápida 2? á pesar de llevar Revoltota 
la delantera por tres cuartea; el tiem 
pn foé de 2'8 y los boletos se pagaron 
$2 80 y 2 82 respectivamente para pri 
mero y segando. 
L a coarta de nbstáonlos ganóla Oan 
éela, llegando 2? Lucifer y Sn Saloletta, 
<qoe estuvo 6 ponto de caerse en «l 2° 
«alto. Los boletos se pagaron á $2 10 
y 2 35 y el tiempo foé de 2 26 
Al programa da ayer bastó por si 
solo 6 traer ana gran oonenrrenoia ai 
hipódromo, pues es difícil y despierta 
gran interés las carreras en donde oo 
rren gran número de oaballosí esto de 
mostrará y alentará al Olab á segair 
proporcionando espectáculos como e 
de ayer, pneeto qae el público demos 
tró la aceptación del sport hípico de 
ana manera concloyente. Persistare en 
la Idea de seguir la serie de carreras, 
procúrese de trasladar el hipódromo 
más ceros de la Habana y el refrán d» 
Fobre porfiado eaoa mendrugo, ge Verá 
ooafinnado ana ves más. 
JocxáT JOB. 
B A S E - B A L L 
P E E M I O D S V E R A N O 
PBIMBBA SEBIB. - 1 5 ? MATCH. 
Jugaron anteayer, en Oarlos I I I , los 
clubs <(Almcndaristau y "Feista1*, 
quienes presentaron un interesantísi-
mo match, y de gran expectación has-
ta la 10? entrada, en qae los carmel! 
tas lograron obtener el triunfo por una 
anotación de 6 carreras por o que hizo 
su terrible adversario. 
Kl "match" no dejó de ser intere 
sante ni un solo momento, pues ambos 
clnbs lucharon titánicamente por sa-
l i r ¿rinafante en la contienda. 
Los feietas demostraron esta vez 
como en los tres "match" anteriores 
su destreza en el manejo del "bat", 
pues castigaron duramente la bola 
lanzada por Violá, lo mismo que ante-
riormente le habían hecho á Muñoa y 
á Vendes, y solo á ella se debe sn 
tfluufo del domingo. 
Lo más intercBanUjlel desafío, estu-
vo en el octavo " n w n g " en que los 
almendaristas adelantaron á los feia-
jae, y en el 9° y 10? en que estos em 
petaron y ganaron el jaege. 
Bl público presenció el resoltado de 
estas tres últimas entrada de pie, la 
glorieta, el Stand, gradas y terreno de 
sol. lleno de la mayor espectacióo. 
Todos loa "players"demo8traroa de-
sees de ganar, y no perdieron la espe-
ranza del triunfo hasta el último mo-
mento que la victoria se decidió por 
los carmelitas. 
Bn ambas novenas se hicieron moy 
boenas jugadas, distinguiéndose entre 
todos el "Acorazado" Oastillo, el "cie-
go" (Fontanal^), "übioho" Qovantes, 
García, Benavides, Valdés , Hernán-
dez que estuvo profesional en el S. 8. 
Oon esta viotoiia el club "Feista" em-
pató la serie con el "Almendarista", 
por lo cual será necesario celebrar ona 
nueva serie de decisión por lo menos 
de tres juegos. 
Mis aplausos al Umpire Sr. Poyo, y 
en cnanto al Sr. Oachurro un poco de 
más energía para sobreponerse á los 
"playera". 
He aquí e' resultado del juego: 
A l m e n d y r i s t a B . B . C. 
JUGADORES. 
L . Buetamante as. . 
K. Qarcia o 
A. Cabrera 1? b. . . . 
H . López If. 
J . Muñoz cf 
O. Gelabert rf. 
S. baldés 2a b 
8. Contrerae »i" b . . 
J . Violé p 
Totales 34 5 
PQ 
0 28 10 
F e i s t a B B . C. 
JDGADOKES. 
B. Govantesc . . . . 
H- Hidalgo If. 
A. Morán 2» b 
J . Cantillo l8 b 
P. Benividee cf. . . , 
J . I . Govantoe 3! b 
S. Rosado rf. 
J . Hernández ss. . . 
C. FoitanaVis p. . . 
Totalerj 43 13 0 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA D E L PUERTO 
BOBO A BORDO 
Ayer participó á la policía del puerto 
don Rafael Iglesias Rodríguez, cemare-o 
del vapor "Rita" que fli encuentra atraoa-
oado al carenero de Casa Blanca, que al 
despertar en ia mañana de dicho día, ha-
bla notado la falta de varias piezas do ropa 
de eu uso, un par de zapatos nuevos y un 
portamonedas conteniendo ochenta peaosen 
oro español, ignorando quien ó quienes 
sean les autores. 
Los ladrones dp.jaTon en ol pitio de dondí 
tomaron los zapatos nuevos do Iglesias, un 
par en deporavIe estado. 
Eor 61 sargento Joan Ríos de la policía 
del puerto, se levantó el acta Correspon-
diente, con la que se dló cuenta al Sr. Juez 
de ínstruccióa del Esto. 
G A C E T I L L A 
BAUTIZO.—Llega á nuestras manos 
una elegante tarjeta como recuerdo de 
haber recibido las agoaa del bautismo 
en tierno niflo de nuestros amigos do-
ña Agustina OasaooVa y D. Jot-é Dooe 
Pillo, actual s» cretario del OíMro Oa 
llego, 
Oelebróse la simpática ceremonia el 
inevea último en el iglesia parroquial 
de Monserrate, recibiendo el nuevo 
cristiano los nombres de Luis Antonio, 
consecnente con sos padrinos, que lo 
son D. Lnis Oeodftn y su esposa dofl* 
Antonia Dooe de OendAn, quienes por 
«star ausentea en Bapafia faprrn re-
presentados en el soto por D. Teolindo 
Oalvo y su apreciable esposa la señora 
D? Oándida Rodríguez de Oalvo. 
Bs tan robusto el niño qoe, eegáo 
nuestro colega Oalieia. parece un ver-
dadero gallego de las Sometas. 
Oon nuestras felicitaciones á los ca-
rifiosos papás, vaya un beso para el an-
gelical Luis Antonio y los vo tos que 
hacemos por sn futura dicha. 
POSTAL.— 
A IH «eñoriUi MercoJM Cueto. 
Entre las cuatro paredes 
de este nido de mi bogar, 
suena tu nombre, Mercedes, 
¡y con qué encanto en tus relea 
me he dejado nprislonai! 
Es ta nombre el de mi espeta 
dulce, tierna, oarifiora 
como tú, niña galana, 
la más gentil de la Habana 
por lo buenô  y por lo hermosa. 
S. P. 
Andrés Mell'ido. 
Agosto 8 de 1902. 
ALBISU.—Van Enseñanza libre y L a 
ierre del Oro, los dos grande j éxitos de 
la temporada, en las tandas primera y 
segunda de la función de esta noche. 
Oompleta el programa lá bonita car-
suela del maestro Oaballero qae lleva 
por título üamvaneroy Saorisíán, 
Bstá hecho el reparto de papeles de 
¿tan Juan de Luz, pero es probable que 
la obra no se estrene, paro ensayarla 
debidamente, hasta la eom anspró-
x i m » . 
Hablase de altas y bajas en el per-
sonal de la OompaQía. 
Y a so sabrán en su oportunidad. 
MODAS.—Periódtocs de modas, en 
tUmantc remesa, acaba de reuibir 
Wilson. 
Bn primera línea está Zej Modes, la 
reina de las publicaciones de esta cla-
se por el extraordinario lujo de sus 
grabados. 
No es posible nada más espiritual 
ni más delicado. 
Bstá también Le Bon Ton, 
Viene, como de oostumbre, nutrido 
de figurines en colores que son «na 
preoiobiJad. 
Bl resto de la romesa lo completan 
las más celebradas revistas da mo-
das francesas , americanas y espa-
ñolan que se reciben en la popular y 
bien surtida librería de la calis de 
Obispo. 
A nuestras lectoras que se apresa, 
ren á adquirirlas, poes do lo contrario 
correrán riesgo de quedarse sin eos 
periódicos favoritos. 
Son tantas á oomprarlosl 
LOS DOS AMORSS.— 
Un afamado escultor 
qoe gian ingenio tenía, 
dos estátuas hizo un día 
representando al Amor. 
La una grande, majestuosa, 
©ra del genio la enseño; 
la otra, mucho más pequeña 
y mucho menos hermosa. 
AI contemplarlas las gentes 
decían con idiotismo: 
"Si representan lo mismo 
¿por qué son tan diferentecí" 
Y el artista que escuchó 
la pregunta formulada 
por la pleble, en sosegada 
plática así respondió: 
"Esta pequeña escultura 
que tvergoezado prerento, 
negación de mi talento 
y del arte sepultura, 
es el amor que so encierra 
en el vulgo corrompido: 
amor seceual, confundífo 
con el polvo de ?a tierra. 
Y esta otra (y con anhelo 
tendió á la mayor la vieta) 
es el amor del artista 
que se romonta hasta el cielo." 
Ensebio Sierra. 
E L HCMBDR MiS E L t 04NTE.—Bs 
el prín cipe de Toar y Taxis. 
Se pone todos losdiaa an traje eom-
pletamente nuevo, y la confeooión de 
su ropa oonpa todoel aDoá dooe ofi-
ciales y cortadores de 8BPtr« rxper'-
mentados. Bl gasto ta de 15.000 pesos 
al aQo. 
Toda la ropa del prfuoipa está per-
fama la om esencia de rosas, cuyo ve-
lor es de 25 pifos la onza. 
son1 5 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendjkris'a 0 0-0 0-0-1-0 4 .0 .0=5 
•ftwto 1.0-1-0-1-0-0 0-2.1=6 
BÜMAKIO 
Slo'.tn base: por R. García, Cabrera, y 
Valdésj Twn bnse hits; Almendarista 1, por 
Bustamante; Douh e play. Almendarista 1, 
por S. Valdé?; Innings jugados por los pit~ 
chers: Fontanals 10, Violá; Eitsdidos á los 
pítchefs: á Fontanals 6 de una base! y uno 
de do8;á Violá 12 de una base; Struck outs: 
por Fontanals .-, á García, Cabrera y Con-
treras; Violá 6, á Hidalgo, Rosado, Her-
nández y FintanaisS; Oalled batís: por 
Fontanalls 8, á García, Cabrera 3, Muñoz, 
Valdóa 2 y Contreras; por Violá 7, á R.Go-
vantes, Morán, Castillo, Benavides, J . I. 
Govantes y Hernández 2; Passed ba'ls: 
Garoh 1; T me: 2 horas 40 minutos; Um-
p¡res: de home, Cachurro, de bases, Poyo; 
De egados: Peo, Pérez y Caballero. 
NOTAS—El juego fué protestado por el 
capitán del Almendarista, porque el pltclnr 
Fontanals habiendo cometido un bi.lk, el 
Umpr e señor Cachurro declaró out al oo -
rreaor B^tamante 
—El AlmendarUtt» sólo cuenca con 28 
buenas jugada.", por haber realizado 
Fewta la carrera que le dió el triunfo SO 
}<y ioolog m m ú o uo aolo om, 
Gasta nnas mil corbatas al süo, y 
próximamente dosoiemos pares de cal* 
calzado. 
Los cigarrillos le cuestan 1.000 pe-
flos cada alio, y en sports, tales como 
ossa, tiro, peno». Juego de golfo y bioi* 
cleta, gasta 75.000 pesos. 
No dicen las crónicas cuánto gasta 
en libros. 
HBLADOS DR PiRTS.--Máa de una 
vea hemos oido esta pregunta 
—"¿Son en realidad de los Helados 
de Pa*U esos carritos que se ven par 
nuestras calleal0 
Ea cierto que muchos de los que 
conducen esos vehículos dicen que 
loa helados que venden eou del 
elegante establecimiento que tan alto 
ha colocado ru crédito en está ola dad 
con sus sorbetes ezqnisitop. 
Pero no hay más que eso: usurpación 
y engaño manifiestos. 
Los Helados de Taris tunen rofinien-
te marebantería en su propia casa pa-
ra necesitar de venta callejera. 
Lo de los carritos es un engaQo. 
Qae conste. 
L * 8 OBRAS PRRUUÜAS.-^Nuftetro 
cofrade Armando Duval nos da alga* 
ñas noticias relativas al concarso que 
la empresa de Alhambra acaba de lle-
var á término para estimular entre 
nuestros escritores la producción tea-
tral. 
Bl jurado, que lo componían tres cro-
nistas, Fray Mcstacho, A . Niíram y 
Pa'xti-Bañez, ha informado qne ?! pri-
mer premio le corresponde á L a 5/0-
bos dirij'b'et, obra del popular Uamóo 
CRONICA RILIOIOSA 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E 
Este roes está consagrado á San Miguel 
Areangel. 
El Circular pê á en Jestís María y JOPÓ. 
San'os Antolin, mártir y Eit bsn, rey de 
Hungría. 
San Antolin, mártir, en Francia, el cual 
después í e padeoar machos trabajos ea el 
ejercicio del ministerio apostólico, alcan-
zó la pa'Ttn del martirio. Sus reliquias 
se conservan con gran veneración en la iglo-
sl de Patencia en España. 
San Esteban, rey de Hungría, este Santo 
adorando con divicas vMüdes, fué el pri-
mero que convirtió á los húngaros á la fe de 
Cristo 
Murió el día 15 de /gosto del año 1038. á 
los teFenta de FU edad, y cuarenta y uno de 
su glorioFo rpinado. Por los mochos mila-
gros qui hizo Dios por lnterce?i6n de flan 
Esteban, se movió la Santa Sede apostólica 
á decretarle los honores que se deben á los 
santos, y el pnpa Inocencio XI fijó su fiesta 
el día 2 de Septiembre. 
FIESTAS EL MlPHOOLFS 
T l̂fda soiomooB.—En la Catedral la de 
Téroiá, á la» ocho, y en les demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte r'e María—Dia 31 Corresponde 
v'fitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE MONSERRATE 
MM fle lirfó Persul 
Las Befiorttsquc tleiieh flujoB débiles, irregnlares 6 
dolorosofi, cuentan con nn medio Rencillo de regula 
visar esos desórdenes, tomando dos 6 tres dias antes 
del momento ordinario de la* realas, 4 ó 6 cápsulas 
diarias de "Apiolina Chapoteaut". 
Pu rpar con nn confite de forma seductora y de gtis-
to de licioBo que más parece salir de ln confitería que 
df ln. botica, se toma por un sueño á primera vista. 
Pero pregoülad A las madres, preguntad á los niños 
q ue lo bayan probado una sola vez, y os dirán que 
este purgante es la Fruía Julieti. 
DR JOSE «SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
E N F E R M E D A D E S D3 LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Comultas: De 11 ti, t düttífarde 
y de 7 d S de l a noche 
M U R A L L A 99, esq. á V I L L E G A S 
ALVOB DE 1J\ FARMACIA 
"s A . INT ar XJ Xj i i ^ JNT 
C. 1292 P all 26-Ü Áe 
trrma de la Parroquia, principiará el sábado 30 á las 
ochoymedü do la mañana con Misa cantada, una 
banda de músicai amenizará el acto. 
El dominco 7 de Septiembre á la' siete de la noche 
se rezará el Santo flosurio, cantado A toda orquesta, 
la letanía do Pons, la salve de Puig y el himno de 
Mortinez á la Viriíen del Monserrale, inagurándo-
ne en tan solemne dia la luz eléctrica que está insta 
lándosc en el templo y torre, la que estará iluminada 
esa noche con profij.8Í(íin de luce* i • 
i TjartjilnKda u cal fe empezará la relreta por la oan-
na España, en la calle de Concordia al costado de la 
Itrlefia, quemándose gran número de fuegos artifi-
ciales. 
El lunes 8 á las ocho y media de la mañana se can-
tará la Misa de Rossi, por un nutrido coro de 50 pro-
fesores, tomando parte un coro de Srtas., credo del 
maestro y director señor Pastor, Ave María de Qae-
na é himno de despedida á la Sajitísiroa Vírgeü. 
El sen^^il estará A carfy del Ttjniepte Cuva se 
«a., .Kl Párroco y la CáíMaicia siiplicari la 
MUS á lau suleumea cultos. 
asili-
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vacante la plaza de cobrador auxiliar de este 
Centro se avisa á tos señores asociados que deseen 
bñta.r á su desetppeñd, para qué pi-esenten sus.solí-
mdaés en esta Secretaría hasta el dia 6 del cOlrihine 
t bis píete y mbdia de la n'ocné 
I Ifai:* l ' 'do Septiembre de 1902.—El ^ecrétaHó 
interino, Francisco M.,Lhvandcii;. 
c 1367 3-2 
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E) vlerhes 2íl k ¡as 4 de la tarde se izará la bahde-
i /vg ' « ( r tyvvvi wu«c» \ , v , f^f"»'"-- " r a auiiunciaudo A los fieles el solemne novenario me 
Mótalo^ i V el Befando, 4 la de Viilooh, ¡ c" iin"or di» U Santísima Vh-Lcen de tfonserrate, Pa 
titula £H ganado hembra. Fero como j 
en las oondioioaeo del oonoareo se oa-
peoífkaba que ea oaeo de premiaree la 
del autor ooempresario de Albambra, 
éate no cobraría, el segando premio de 
30 pesca, ee reparte entre las dos obras 
reatantes, poesto qaa sólo se presen • 
taren oaatro. 
Los agraciados oon loa señores MUI-
dodado y dtladrlgas. 
Kl jarano ha heoho bien y h.% eatalo 
acertado en sos deoieiooeft, puesto qae 
todos qaedau contentos y oatimalados 
para segair escribiendo. 
Las obras de Morales y Yillooh ir&o 
pronto á la esce&a '.dnl popular coliseo 
de la oalfó de Üoosalado. 
L a JUVENTUD ZOLA. — E a la na-
rración de los aooQtooimieotos de SP. 
joveotad publicada an GÜ periódico 
europeo, Emilio Kola da cüenta do !a 
precaria Blt&acióa en qaé ec e*ootitr3 
an kieftipo »tt tuvo qae conten-
tarde óon ana sola comida por día. 
Esta consistía en no poco de pan y 
queso oon manzanas ó patatasfritae. En 
efecto, pasó por mala olrcanstancias, 
hasta qae apareoió so obra L^fsom-
bir» 
Sin embargo, desde hace machos 
años, Kola ha cohoegáldo ana entrada 
de eció á siete mil francos por medio 
de sos trabajos. Destinaba sos econo-
mías & la adquisición de obras de arte, 
anoqoe, oomo todos loa qae dispoceo 
de recarsos. he tenido qCÓ álender eiera-
pfo loo pedidos de colegas menos favo 
recidos por la suerte. 
E n la ocasión del proceso Drejfos 
ao pooa popularidad, por haberse in-
miscuido en el asanto, dló oomo resal-
tado una sensible disminQoiÓa de 1» 
venta de saa libros- adema», Zola tuvo 
que desembolsar eos economías, en 
parte, para atender á su defoioa per-
eonaly también pára asegurar la oonti 
naaoioa de ana baena causa. 
Segúa sn propia declaración, se dea 
hizo de £ 9.000 por haber tomado 
parte activa en L^Áffair. Está cotn-
pletameute satiisfeotio de so participa-
oióa y oo se hubiera dejado acobardar 
por mal que lo hubiera pasado, con-
tando oon so pluma para gao&rso lo 
necesario fara la "vida. "Si hubiera 
vOglto á la dieta de pao oon queso, dice 
Zola, ese régimen podría haberme he-
cho macho bien.'1 
Les angustias que sufrió hao eegu-
raméate envejecido al anfeor̂  y auoqaa 
no trabaja CUÜ tanta dediaaoióa oomo 
eb otros tiempos, pasa sus maQanas 
preocupado en la obra que tiene entre 
manos. Escribe por lo general nnas 
tres páginas de uoopia(^ eioddó claco 
el r.ó (ñero qae producirla en otros afloe. 
'r criée es un titulo del libro que está 
escribiendo ahora como continuación 
de la serie de novelas qne creía concluir 
para el hQo próximo pasado. 
Trata, sobre todo, de asuntos refe-
rentes á la eduoaoióo. 
LA NOTA FINAI . — 
Eatro ínt.imop: 
— ¿Pareoo que ta esposa ee raap des 
memoriadaf 
—51, pero oo tanto oomo yo quisier»; 
siempre se está acordando de que lleva 
el sombrero del verano pasado. 
Les llegó la hora felii tan deseada: el As-
ma ee cara radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América v pn Europa. 
E L RENOVADOK de Ar.tonlo Díaz G6 
fiiéí, ee el rbraedio san o qae no eDgañ», el 
(iue cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecno y tos pertí-
na'z terminan al cuarto de hora, con la« 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desepareoen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
too ferino, males de ectóffiago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piornas y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconítituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsSnióo, ni eus-
gnCla qíié pueden cansar daño. 
L i prepara y vende su inventor en la Ha-
buna, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
cientifica del doctor Clsrena. 
AGUACATE 22'—HABANA 
á-ái 
DOS BE MAYO" 
D S 
Nicolás Blanco 
ÍÍAMÑA, Angeles nñmero 9, 
O-randea existencias en J O T A S , 
OSO y E B I L L A N T E S , se rea l i zas 
& precios m ó d i c o s ; eejbeQiaiidad en 
eolitariea de tSdéíis t ^ m a á c á y p»e-
K O T A — S e compre oro, plata, lo-
ya», bxillantes y toda c lase de pie-
dras ÍIKQS, pagando todo sn valor. 
N i v v M t í B l á n e b 
Mi empeño ce " E L DOS D E MAYO" 
O, A N O t B & E S N Ü M . 9 
C3!¿4ií l A ¿ 
LA copfflooRi m m u 
GRAN FABRICi DE TÍBACOS, CiGARROS Y 
D E i - ' l C A D t J E A 
DE 1 A 
VDA, D E M A N U E L CAMACHO E HIJO 
SIA* CLAMA t. í t J VAÍfA. 
o ÍÜ9(5 26d-9 AJÍ 4a-ll 
S. P. D. 
L A S E Ñ O R A . D O Ñ A 
JOiüíá FLORIDO i ÜDAHTA T CifilirAIi 
I D E i s r o a - u s i R - A . 
H A F A L L E C I D O 
Despeos ¿o leciHr les Sestcs Sacramentes y la bendición Papal 
Y dispueoto BU entierro para las 4 de la tarde del dia de hoy, ea 
Viudo, bijoe, hermanee, sobrioofl, primee, hermano político, eobrioos 
pol í t looB, donaos y amigos quo fuanriben, enpUsan 6 las perso< 
ñas de en amistad se eirvan aonmpanar el cadáver desde la oaaa mor-
tuoria, oalle de la Habana número 22; al Uementerio do Ootóu, á 
cuyo f&vor quedarán einoeramente a^radeoidos 
Habana, Septiembre 2 de 1902. 
Federico Nocmeira y Fernández—Federico No^aeira y ülaeta—Antonio 
Nogueira y üdaeta—R^ísel Noguelra y üdaeta—Pedro Hdaeta y Cagigal— 
Valentín üdaeta y Caglgal—Francisco üdaota y Haro—Fernando üdaeta y 
Haro—Antonia üdaeta y Oquendo —Pedro üd eta y Oqu^ndo— Eulogio Za-
balla y üdaeta—Adelaida Badlall Vda. do Ibarzaba—Alfredo Nogueira y 
Fernández—Juan y Pedro Várela y Noguei a—Agus in Ib'irzábal—Juan Vá-
rela y López—Antonio Romero—Juan García Prieto—Manaal Feito—^Dr. Fe» 
Upe Carbonell—Dr. Juan M (Jnanue—Ldo. Joaquín López Z^yas—Juan An-
tonio Rolg—Jr lio de la Torre—Francisco Aballf—Franokoo Menéuder—JOEÓ 
A. Pérez-Emilio Luengas. 
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IIEPIDISSTE^ IIL C1ERCI0 
D É LA HABANA 
SECRETARÍA 
Acordado por In Diredivi» de esta A«ooiación, de 
conformidad con lo propuesto por la Comiidón reepse 
tiva, MMHif A BUbftMR las obrag do Vallas y Cimientos 
pam el edificio CKNTRO de la ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES quo ce ha dp, levantar en IOB te-
rrenos (iilo esta posee en la calle del Prado, PÜ avisa 
por este medit» y por el It'rmiuo de diez dia» á contar 
desde hoy, que la mímela para la construcción de las 
referidas ül>ras, tendrá ftltfaí en ol Salón de Sesiones 
del (/entro de esta Asociación, altos de Albisu, el lu-
nes dia 8 de Septiembre próximo, dando principio 6 
las oclio de la noche, á cuya hora quedará cerrada la 
admisión de pliegos, procediéndose inmedlalamenle 
por la Junta Directiva (i la apertura de los qne se 
navan presentado. 
El ptaUO de las obras que so Van á ejecutar y los 
pliegos de condiciones facultativas y adminitarativas 
de las mismas, estarán de manifiesto todos los dias 
desde las ocho de la mañana hasta las nue ve de la 
noche en esta Secretaria, á la disposición de todas 
aquellas personas que les interese y deseen tomar 
parte en la subasta.—Habana 39 de Agosto de iyfhí. 
L l Secretario p. s. r., F . Torrens. 
61)18 9d49 l a l 
M e l l i i T s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
Cuando es mezclado con 
leche pura, produce una 
combinación que iguala 
la leche de la madre. 
• Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
ía Emuls ión dé í e t í ó l e o de 
Ángier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la i'éápiíaoión, y suspende 
ía tos. E s agradable sil gustó, 
asienta al estómago más débiL 
ayuda la digest ión, promueve 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, ó invigo-
riza y loí;tSlCí?e todo el sistema 
para poder resistir ñüevos RIA* 
ques de la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L COMPANY, 
. B O S T O N . MASS. . E . U . A. 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
C0EBALES S. % 
B d B A X A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot, Exito seguro. 
S a i (le KiJii ma Iflyecciooes 
aln dolor ni molóStitíe. Cotnción ra-
dical El enfermó puede atender á ene 
qnehacerca eiu faltar un sólo dia. El 
éxito de ea coraciAn es seguro y sin 
ninguna conadetienctei 
rtiodorno, para la tnber-
cnloBlo en 1? y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Ltomena 
Ale'manla, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan ein quitar-
les las ropas quo tienen puestas. 
QDPPÍlfo DE ELECTROTERAPIA en 
iJbuuilill general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
farmedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaolonef. 
FlDOtlHItioilf 8la dolor en.'las estreche-
ñluUllll'lpJü cea. Se tratan enferme-
dades del bigado, ríñones, Intestl-
noa, úf-ero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
c 1239 1 te 
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m D E P O S I T O 
FARMACIA 
L i a Oarid 
Tejadillo 
savfi Ctítiipostela. Hnhftna, 
C 1336 20 AK 
APARATO DE SODA 
PS LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
S a b a » a 1 1 2 
esquina á L a m p i i i l l a 
A principio (ib toVb íbgar la 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botica de Sao Joeé. Las peraonaa de 
gasto recooooen qae los refreeoos qae 
expende eete DstableQiBjieílíto eoo los 
mejores do la ciodad. Hechos COQ ja-
rabes de fratás del país, según la ee-
tacióo, y agua oarbócioa bien cargada 
f helada, resaltan de on sabor exqui-
sito, Oonfeootona también refrescos 
con tamo de fratás del extranjero, co-
mo Fresa, Fratobbesa} etoj, f ademas 
otros bleh CODOOIUOS como Chocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, ó 
eea el Ive Gretsm Boda, y p*>ra las fies-
tes de la irjatígtiracióD de la República 
ufn ce ft alcanas nc vedadéa, entre ellas 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparil la.—HABANA 
o 1237 1 AJÍ 
¿J"; R E L O J E S 
' Durabas y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
crAiwECiaACN usa Philadelphia.U.S.A, 
La rubrica de Relejes la mas 
yieja y la mas grande en America. 
So venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuca. 
PEDIDOS DE 1IVIP0RTAD0RFS 
ee i-nlocan en nuestro derpacho, 
rferetdM*! ¿2. HABANA, 
5 Jn 
C O L E G I O 
R E I N A 181, E S Q U I N A A E S C O B A R 
E l fmplio edificio de este 
atitigoo establecimiento do-
cente ha eido recientemente 
resteorado, ateniéndope a las 
irés feveres nglas de la hi-
giere. Sos emplias adap, sa-
las de eatndio y frescos rior-
rpitoiioe, hftreolo cgredable A 
la vid» eecolar. Dentro de 
brrve plazo llegara de les Es-
tados Ooidcs el coevo trate 
' • W ^ ^ S ^ I ^ L ^ 9 ^ ^ L * ^ M S ^ ' ' ^ R ' risl riertificr; y esto unido 4 
f n rico roEBco de Historia Ña-
toral, hace qne 1» ¡Qstroo-sióa se desenvuelva dentro de las tx'genoias de ona 
buena pedagogía. 
Excitamos 6 ios qne nos confíen la edooaoión de sos hijoa qae visiten 
nuestro Colegio A coolqoier hora, especialmente á las de comidas. 
A'imentRoión abnedante y san». 
So admiten internos, tercio y medio.—Pídanse prospeotos. 
E l Director , Ldo , Segundo Po la , 
C1357 3d-í30 U - l 
P A R A 
U E R V O Y S O B R I N O S 
• 
¿En qaé conoce nstefl si m 
R e l o j d e 
PATENTE 
E S X i B I G I - I T I l L d I O : ? 
qne todos llevan en la esfera na sótnlo 
qne dicet 
CUERVO Y SOBRINOS 
Sstftcasaeslañnícsa qaeoícaae la B R I L L A N T B Í I I A A G R A N E L J «a 
idadea y tamaftos: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, ralojería y óptica. 
37, A , A L T O S 
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R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
Í Í T T Í • • JJ " T i l T I " 
L a M m e n c i a y L l B e s o 
J . V A L E S y O l l a 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
CJNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
1*0® da hebra soa una verdadera especialidad-
P r u é b e l o s el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
c igarros de es ta c a s a , que se propone darlos siempre i gua les , siempre superiores, 
para que los f r i i aado ie s queden satisfechos de Enero á Enero, 
F i U m en l^áos ios dopósitos de U flabwi y en ios principales de toda la lila. 
SALMO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. 
ta l l er tlaico Pogeemcs •PAT. AU6 
h a c e r espejuelos 
C u b a . e x i s t o u 
Se cunJi-lirneutau cu ciu«o hu-
ras, las piescripcioues de los 
oculistas. 
Se rehaceu siu necesiilad «le 
nueva prPBcripcióu los lentes ^na 
Nuestra eepecialidad do monturas en epqne-
leto, ds oro m ü á i o , per V T 9 O E W T E N r.o 
tienen rival. 
Suárez & Lychenheim 
se rompan. c 134G ioe. 36-23 
II los Mmm, ñúim, Hemdpies j Ganadeios, 
E n r i q u e M e r n d n á e » C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
w& b o g a d o s 
De 12 & 4. Jesús María 20. 
im\i 78-2 sep 
Dr. Quotavo SLópcas 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Tiusladado 4 Noptuno 61. Consulta diaria de 12 & 2 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Ciri^janu. 
Vins nrinariat y afecciones veneróos y sifllHicas.-
EurermedadcB de señoras.—Consullas do 1 / i 3. Ber-
naza 32. 6568 2fr-t6 Ag 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, do 3 <i 4 de la tarde. Industria 71. 
o L321 15-16 AK 
i v e r 
Dr. Qenezos} R í v a s Fernándest 
Cirujano Donlista. 
Se ha trasladado do Neptuno 61 h Galiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. CousullaB y operacionaa 
d e 8 í i l l y c l o I á 5 . 6379 26-Í2 AJÍ 
FAB.A USO B E V E T E R I N A R I A 
wfqntuiaitH(im»Mimttitu»Hf»HmflisiimmM« 
Cl ' lma expr sión de la áédÍ6a(Üéá oaúatlpa ó revuleiva que reemp'aza con veiita-
ja al fuego; cuya aplicación sobre mortiQcar crUolmonte á loe »n'males, no combate ol 
í a áyc t cfiniero da afecoione3, para qae se emplea; y sí contribuye al desaténto de lo» 
miamos por as senai-o qué deja y al desenvolvimieuto d- gravee enfermedades como el 
T é t a n o 6 pasmo, quo oemunmento t^lMiiüau con la muerte. ^ . 
Nuestro ' - F L ' N D E N T K , " dtífpuóe de repetidas obeervaeloneB siempre satisfaoto-
rias, í u m o s vieto cualidades que le dan marcada superioridad eob.e todas las Unturas 
rawtW «ococidaa, y los Linimentos de Geneau; Tópico FaenW; Aceite rnlcanuado > 
0 l r ü ' ' L a enorKia y rapidez S* f Hn efecto, ein destruir el bulbo püoso, ni pe'jadlcar á 
la piel en lo LSS mínimo, hacen do éütfí p parado el Uey de la medicación oaóstioa, en 
medicina veterinaria. ^ j - i t rafamUnfn v 
Coxo reso ativo, os el agento farmacológico n r ^ O ^ 
curación de loa cxostosis ó s. bro huesee; de los espa abanef, 
tBidonee, sobro piso, etc., de igual modo que en las hidr 
gas, aüfafds, codl lGraá, y toda clase da lupias y quis'es. , . ^rnflfldflntoa 
tiace desspireoer c^d igual prontitud, las cojeras agudas y cróflíoSS. P r 0 ^ n . ^ 
de relajaciones; disr.enciones y esguince de los tejidos, y por la Inflamación aau>.JVB i 
provoaa. nuestro " F O N O E N T E , " ea un poderoso auxiliar para la curación do fl?u. » 
fístulas y conductos tietuloaos, y por ó timD, por la brevedad con que flo manifiestan sus 
afect s, superior á todos los conocidos has'.a el dia, se eiplea con resultado positivo, en 
61 tratamiento de las pu mooíaa, pleuresía, catarros bronquiales y laringaoi-, anginas de 
Cualquiera ladole y ea tod^slas enfermedades, que por su naturaleza congestiva, recia 
man un tía'aThn'to revu elvo, rápido y euór^ico . ; 
Siguiendo nuestras reglas, garar-tizamos la curación de todas las enfermedado. 
que se mencionan. H o a i u 
A g e n t e e n la H a b a n a , B . L a r r a z á b a l , R i ó l a 9 9 , F a r m a c i a S A N 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Boticas acreditadas. 
c 1332 26-2 « 
oorvás; sobre oaBar; sobre 
srtlonlareB, oomo veji-
1328 
WEST INDIA OIL REPfi. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precior> reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
escritorio de el 
i o n M I . í í 
T E M I E N T E - R E Y 71 . H A B A N A . 
C 1242 I Ag 
1 
T O M A G A L 
d o 3&!U5 d o O w c I o & B 
Lo recetan loe médicos do todas las na-
ciones; es tónico y digesUvo y antijOBtrál-
gico; OÜRA. el 9á por 100 de los enfermos 
del estímngo é in^stinos, aunque sus do-
lenciap sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me 
dieament B. CDBA si dolor de estóoiago, 
Isa acedías, aguas de noca, vómitos, la io 
digeefc'ón, las disípelas, estreñimiento, 
díarreaí y diaentería, dilatación dai eató» 
maro, ú'cera dal estómago, nemaitonia 
Rástrica. hipcrcloridria, ane nia y oioroíie 
con dispepsia la» CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digistiva, el 
enfermo i.ome más, digiere mejor y hay nás 
asimilación y nutrición omp'.eti. OUR4 
el mareo del mar. Uua comida aba-: Ua e 
8d digiere alo dnoultad CUQ un i tiuch uadi* 
de Eiixit áe Sáia Oarlos, d* agralnale 
«sbor, iDOfcosivo le DÜUQO p« r» el e m e r t ñ ^ 
que para ol quo está sato, pa lióu tom i r 
á la vez qae lai p.'^un miue.'o ttntlMbalaa 
y en suscicicióa de o.Ua y d.3 ln3 licore? de 
mes» EÍ de éxito so-ruro en hs diarraai do 
loauiñoa en tolas tasodiddi. Ni so; > C rH K 
sino qua obra oom Í prevé nWo, im >li «a iú 
con sa aso ¡ai eafermi i i Us leí t i\i > i i 
rtvo. Nfaeve»^"!» ds éslooi o^asc^ n a . Q l l -
j ifle ea ¡a» «ttq n'iai á t ' w bosailai ía paía> 
t)a venta; callo do S e r r a n o 
ul imero 30 , farmac ia , Madr id , 
y pr iac ipales de Espafta, E u ^ 
ropa y A m é r i c a . 
AífOütrt para ia I s U do dabas 
J . Rateoas y Oampaf i l^ Te* 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Jononltas de 12 á 3.-Tel6fono 1787.—CampanRno 160 
y c 122!) 1 AK 
Loa doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro F . V a l d é s 
CiiU)anoB dentistiis, liau traBladado eus gabinetes & 
NEPTUNO 58, altos. 
6474 2̂ -14 
Francisco G. Garóf&lo 
Abogado y Notario, Cuba u'.' 25, Habana, Registra 
Je Marcau y l 'alentcB OII los Estadoa Ünidos y en es-
ta lela. Asuntos meroanliles é induetiiales. 
cl225 I Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telefono 
1.412 G. 1 E 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
Amargrarst 3 2 
O 1231 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Ag 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista on trabajos de puent«, 
•ofrO8 ('e oro y •'entadmas postizas. 
c lS"f ^ 13-17 
íír* Goléalo ArástegHÍ 
M E D I C O 
de la Casa de Beueflcencm y Maternidad. 
Especialista en las enfcrmedadei dejo» ̂ i6o« 
sas y qnirrtrgicas, 
TelAfono 82i. 




Dr. Manuel Belfin. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 & 2.—Industria 120 A. esquina 
jan Miguel.—Tsléfono u? 1262. 
Doctor Velasco 
Euferniedadnsdel CORAZON,PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 A 2 y do 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 I Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
*' E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por oí análisis del contenido estoma-
eiil, procedimiento que emplea el profesor Ilayen» 
leí lloapital St. Antonio de París. 
Consullas de 1 A 3 de la larde,—Lamparilla n? 74, 
»lU)8.-Tcl61ouo 874. c 1300 10-Ag 
Df. Eraslin Wilgon M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5.—Moiit« 51, frente al Parque de Co-
6n. Honorarios acomodados k la época. 
6162 2(ÍAK5 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 & 2. LUZ níimero 
c123i 1 Ag 
J . Puig 7 Ventura 
AüOOADO. 
Santa Clara 25,allos, esquina A Inquisidor. Teléfono 
839.—CoiiBiiltas de 12 A 3. c 1343 23 Ag 
DR. R. GlflXlAL 
^ 1 OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
ftfioa.—Consultas de 12 A 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
U 12:"J 10 Ag 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T B E C I I E Z D E L A U R E T R A 
Jc»ií» i/arfa 33. D e l ' ¿ 4 » . 0 1228 1 A^ 
Clínica de colación sifíiítica 
del Sr. Redondo. 
\ \ \»& al público qne por doferonoia á sq 
'j fisoicrcíft oUenloia. trmflere a\ v ^ t 
\ dpíd pa<» asi» »4el»DM(. 
C>it%" Buen*» Airw tó-'f0l«oflo l i n 
•aBBnagRnnaaHsaHBHaBaBRnHBaBsai 
La p u r e m tie (a PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adop ta r p o r e l 
I N S T I T U T O F ' A . S ^ H I X J ^ 
V I N O D E P E P T O N A 
de C U AI*® T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
f QUPLICA DE UNA MADRE.—LA MORENA ! 
\ ijVrancisca, García, desea saber de eu hija la parda ¡ 
(china) Tomasa Ramírez que poco antes de acabar- I 
se la esclavitud la vendieron para la Isabela eu la j 
Boca de Sagna: hace muchos aíioH esta madre afli-
gida busca eo vano ¿ su hija, sus hermanos se Ha-
man José Candelario Ramírez (el cual murió) y la 
otra hermana Carlota Hernández; cuando vendieron 
íi Juana tenía una hija de cuatro meses llamada Bla-
m'tH. Francisca solo busca 4 su hija por el gusto de 
verla y ttaber si es viva no. Ella trabaja y no necesitan 
oue le den. Mucho agradecerá esta madre el que le 
ae noticias ciertar de BU hija y nietR: dirigirse A 
Frauciséa Oarcia, Aguir 13 Habana, isla de Cuba. 
Se sdplica la reproducción eu los demás periódicos. 7073 4-2 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEID? F R A N G K 
Purgat ivos , Depurativos y Ant isépt icos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y WS consecuencias : J A Q U E C A — M A L E S T A R — P E S A D E Z G Á S T R I C A 
SIN CAMBIAR SCS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman oon las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores. Impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsificacltfn peligrosa. 





EN TODAS LAS <RM AGI A8. 
Dr. \Mi \\m y drere. 
ABOGADO Y AGBiarE^ SOK, 
A G U I L A , 66 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
8e ha trasladado á AMARGURA 32 
o 5235 1 Ag 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
íeléf. 85J.—Egido 2, altoi. c 1232 1 Ag 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirnjía y prótesis de la boca exclnsiya 
mente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
C114 86-3Ag 
Jtian Br Zan^ronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
ge hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Bedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trncciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de ana á cuatro p. m. 
c 1224 I Ag 
D R . P A L Í A C I O 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Cousnltas: de 12 á 2.—Lagnnas r>8. 6479 26-14 Ag. 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
•feccicoes funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facnltadea de París y Madrid.—Consultas de 
12 4 3.—Amistad 61, altos. c 12°8 l l - A g 
Doctor luis Montané 
Dianamente consultas v o peí aciones de 1 & 3.—San 
gnacio ÍK-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
o 1230 1 AR 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes.—DomiciliOi Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 . 156-11 Ab 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
l5rado número 105, costado de Villanneva. 
c 1226 1 A? 
Manuel VsWés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
». ¿17 C. 1301 I0-Ag 
ífrc Jorge Delioguê  
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
CtusiiitaE» cpeiacícnef, elección de espe-
inelos, de 12 á 3 Industria n, 71. 
o ÍÍJ3 1 Ag 
jDr, Enrique KTúñes 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
ConsuKas de 11 á 2.—San Miguel 116. S elófono 1212. 
C 1207 11-Ag 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Compostela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
I i 
E m v i m s . 
T . H . C h r i s t i e 
Profesor de idiomas inglés y francés.—Se ofrece al 
público.—Métodos prácticos v fáciles.—Recibe órde-
cs.—Villegas u. 79. f0;0 8-2 
Colegio "San Isidro". 
A M I S T A D 0 5 — H A B A N A 
Abre sus clases el día ÍV de Septiembre. 
Los internos deberán estar en el Colegio el día 
31 de Agosto y los medio internos y externos en-
trarán todos los días de 7 á 7i 
A los padres de familia en general les interesn en-
terarse del cuadro de asignaturas y dol "Plan de 
Estudios" de esta casa, para lo cual la Dirección de 
la misma facilita impresos é informes. 
6906 4 -28 
Para manejadora 
se solicita una muchacha blanca que sepa cumplir con 
esta obligación. Villegas 106. 7078 4-2 
S E ~ N S C E S Í T A 
una peninsular con referencias, para la cocina y los 
quehaceres de la casa de una señora. San Miguel 
69 C. 7036 4-2 
D E S E A C O L O O A E S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á la mano y máquina ; tiene los me-
jores informes: dan razón á todas horas en Obrapia 
número 108 7081 4-2 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
íianza elemental y superior, Religión, Francés, Es-
pañol ó Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Los cursos so reanudan el 1? de 
Septiembre. 6241 26-7 Ag. 
UlíA ORÍANDIíRA. 
recién llegada de la Península de 4 meses de parida 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo. In-
formarán Dragones número 11 7083 4-2 
U N J O V E N ^ P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero, pero 
prefiere mejor lo primero por ser su oficio. Tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha estado. 
También va para cualquier lado: Daráa ruzón San 
Jnan de Dios cafe El Boulevar 7082 4-2 
N6LES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no 
del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del '•Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
INSTITUCION FRANCESA. AMAKGUKA 33 
DIRKCTOHASt 
Íi. JS Martinon.—El 19 de Septiembre se reanu-
darán las clases.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religióny toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externos. Se facilitan prospectos. 
6777 ia-23 Ag 
ACADEMIA DE IDIOMAS —La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á los altos del DIABIO DE LA MABINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura eu Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8. 635á 26 10 Ag 
COLEGIO METODISTA 
QUIHA - COCA - KOLA - FOSFA TO tíB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la difrestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha aclividad, la sosticMie con el ur-o 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
un licor de postre. w g 
DEPÓSITO GENKRAT. en P A R I S , SO, R ú a R é a u m u r 
Y EN TODAS tAS FARMACIAS 
Mons€rratef 91, principal , 
RP alquilan dos magníficas habitaciones, propias para 
hombres respetables que deseen vivir eu familia. 
6970 4 -30 
E n Industria, 128, con esquina 
.I S,m Kañiei v á dos cuadras de Parques y Teatros, 
HP alquilan habitaciones amuebladas 6 sin muebles, 
altas y bajas y muy ventiladas. Hay ducha. English 
Spoken. 6961 830 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones amuebla-daa y sin amueblar, con ventana á la calle y ser-
viCÍo doméstico, se sirven comidas en la misma. Hay 
ana caliallei iza para 3 caballos y coche. Reina 83. 
6961 4-30 
Se alquilan habitaciones altas 
A hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 117, entre Sol y Muralla. 
$ 4̂ 25 y $ 10.60 6971 26-30 Ag 
S E ARRIENDA 
una farmacia. 
6931 
Informarán Habana i úmero 230. 
4-29 
UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Salud 14, peleeeria La Novedad. 7075 4-2 
S' E"SOLICITAN.-ÜN BUEN COCINERO, UN criado de manos y un cochero. Todos oon buenas 
recomendaciones. Aguacate 128 esquina á Mura-
Ua de dos á tres de la tarde. 7084 4-2 
Una criandera peninsuares, de S 
meses de parida, con su niño que se puede ver v oon . 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche ( terés, según punto y garantía—J. J 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan , nació 50, de 12 a 4. 6693 
Concoma 19_6_ 7 0 V _ !£_ | CAR,jEtj , 7> AIjToa 
U n JOV©n p e n i n s u l a r S se solicita una buena docincm que sea muy limpia y 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir j tl,aj infoi.meSi 6992 4-;il 
con su obligación y tiene quien lo garantice. Iníor- 1 - — . , .,. " 
man Galiano, 5. 7071? .jmk-£ j G t B N T B Y D B P ¿ i N D I B N T B 
UNA SEÑORA, VIUDA, PENINSULAR, DE . se solici'A uno para Batabanó, para que como encar-mediana edad, desea colocarse para acompañar l gado se ponga ai trente de una farmacia eu dicho 
señoras, señoritas ó niñas, sabe coser y cortar.— - punto. Informan Droguería del Dr. Johusoii, Obis-
A) udará algo á las labores de la casa.—Informan en t j,0 5;j y 55. 6995 4-31 
N6p . .„ , , i5 i ,« . .ue , i . . w ¿ a c r i a l l d e r a p e n i n s u l a r 
r V I N O p E C O C A D E C H E V R I E l ¥ l 
T Ó N I C O - A P E R I T I V O - D I Q E S T I V O 
K l VMWO D E COCA de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no Viene ninguno de sus incunvenientes; 
SE EMPLEA. EN 1. A 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxi to las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O » 
h|. M»" CMÍJEVItajEtt, 21, me da Fanbanrg-Montinartre, PAHI3, y en todas Farmacias. 
una criada que entienda de cocina y haga el servicio 
de la casa. Sino tiene buomis referencias, que no se 
presente. g|an Lázaro, 124. (¡97 1 4 30 
se dá eon hipoteca en todas caniidadea, á módioo in-
Posse—San I g -
4-31 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular: tiene quien responda por 
de dos meses de parida, con su niña que se puedo ver 
7044 Teniente Rey 47. 
U n a geusra l coc inera 
peninsular desea encontrar nn establecimiento ó casa 
particular para cocinar. Monserrate 63J frente á la 
Manzana de Gómez. 7049 4-2 
l j con buena y abundante desea colocarse ft leche en-
ella: informarán i tera i'ieue quien responda por ella. Informan Aguila 
4 — E TI íi ni O nñm. 2. 7019 4-31 
T J n * cr iar dará peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocaise á le-
che entera. Tiene quien responda por ella Iníor-
man Concordia 142 7015 4-31 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, cauto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
desde las 3̂  de la tardo basta las siete de la noche, en 
donde «demás, recibo órdenes para ir á domicilio. 
G347 26-10 Ag 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una de criandera de 4 meses de parida, con buena y i LA VIB0UA CERRO 6 en una finca cerca abundante leche1 á leche entera: y la otra de maneja- c¡udad desea vivir con Emilia respetable un se-
I n S t l t U C I O n p a r a N i n O S y N i n a S / dora, cariñosa con los niños. Tienen quien responda 5 ^ trau(lui|0. Dirigirse á Martin Mo-
'S por ellas. Informan San Lázaro 293. í linet, vidriera de tabacos, mercado de Tacón n. 31, 
El cuarto año escolar de esta bien conocida Escue-
la comenzará el 
d í a Io d© Sept iembre de 19C3 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestras de expe-
riencia y capacidad. 
Organización y métodos modernos. Para más in-
formes dirigirse al Director, VIRTUDES 12 y 11, 
HABANA. 6570 13-17 
En cantidades grandes y pequeñas, sobre h'pote- | 
«aa, alquileres y pagarés; circunstancias ventajosas. 
Habana, 114; dirigirse al café. 7071 4-2 
EÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-
üna señora penintnlar que ha tenido á su 
lado de Galiano, Precios íleben ser arreglados á la 
situación. C983 4-30 
UNA PERSONA"PRACTICA~ep~coñtabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-dor de libros de cualquier casa de romei ció 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo do la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
T7na s e S c i a i r glesa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desoenpadas. Dará lec-
ciones á precios considerados Dirigirse á Mrs. A. 
Burns Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
cargo casas oe importancia en Barcelona, como peí- \ r ^ r a z ó n Obispo 125 ó en el despacho" de anuncios 
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo • ¿t egte periódico. g-29 Jl 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 4 — J i r ~ _ _ ~ ^ J « . ™ „ 
y tratamiento. 7046 26-2_6Ját | « 3 3 J S O X J I O I T A . 
-T^OS JOVENES peninsulares d e s e a ^ o c a £ d o ^ ^ ^ ^ ^ l ^ d ^ 
JL/cr'adas de mano ó manejadoras. Son cariñosas j J " -¿̂ Q 
con los niños 5 saben cumplir con su deber. Tienen i , 
quien responda por ellas. Informan San Rafael nú-
mero 101. 7055 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas referencia*. 
Informan Chávez u. 4. 7040 8-2 
•gn Lea'tad 54, necesita una crbida blanca ó de color, pará que haga ciertos quehaceres domés-
ticos y maneje una niña; si no es muy aseada y tiene 
personas que garanticen su conducta que no so pre-
sente. Se dará buen sueldo. 0990 4-30 
ARTES Y OFICIOS. 
i Se desea saber el paradero de don Eduardo Ilustar 
y Hernández, para entregarle unos documentos de 
Importancia. Puede presentarse dicho señor ó la per 
1 sona que de razón de él eu Aguila 123, Habana, 
7038 7-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. 
JSIES ¡ S O X J I O X T . A . 
una señora blanca de toda moralidad que sepa co?cr 
bien y pueda dar referencias. 0:Reilly n. 66, colcho-
nería. 6982 4 30 
D E S S J A t O i . O C A R S B 
una muchacha para limpiar una habitación ó manejar 
un niño; sabe coser muy bien v tiene quien la garan-
tice. San Pedro 22. 71130 4-30 
B-'l 5-30. Vestido de Ólán á ^3. Batas á 1-5ÜI Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. En la 
itiieina hay una Peinadora que pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. Se solicitan apreudizas Bernaza 71, al-
tos, esquina á Muralla. 7029 4-31 
PEINADORA. I Por el último correó francés ha llegado a la Habana •aria de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la última novedad en dichos peinados y se 
ofrece á las señoras en su domicilio. Amistad 62. Sus 
precios son módicos v arreglados á la situación 
7020 8 31 
desempeñar bien los dos oficios y tiene quien la reco- X T N A SEÑORA peninsular desea colocarse de co-
miende. Informan Amargura 19, bodega. r \ j ciñera en casa particular ó esUiblecimiento, pre-
4-2 ' firiendo esto último. Sabe el oficio con perfección y 
Informan Agniar 69. 7043 
 st  
tiene quien la garantice, 
i 6381 4-30 
Colegio para Sritas. San Miguel 84. 
Reanuda «as tareas escolares el 1? de Septiembre. 
Directora, Edelmira Rodríguez. 6994 8-31 
C O L E G I O 
EL PROGRESO". 
P R A D O , 3 6 
Participamos á los padres que nos honran con su 
confianza, y ^público en general, que el lunea pró 
ximo, primero de Septiembre, restablece sus tareas 
escolares este Colegio. . a* 
Conforme se preceptúa en el Reglamento, las horas 
lectivas serán en dicho mes de 7 a 11, y eu los sub-
eiguientes, de 8 á 10 y de 12 á 4 
Correspondemos al favor que el público DOS dia 
pensa creando una sección Infantil para alumno» de 
4 á 8 años, á los cuales se educará conforme al plan 
Kindcrgartten, seguido por Froebel, con las modifi 
caciones que demandan la naturaleza de nuestra pa 
tria y las costumbres del niño eubano_ 
A las clases reglamentarias del Primer enrso Pri-
mario hemos añadido las de Lecciones de Cosas y 
'.l rabajos manuales. 
Kn el curso preparatorio se explicarán las asigua-
tnra» «iignientes; 
Lectnra lexicográfica y Recitación, Caligrafía, 
"ramútica Cas'cllana. Ortología y Ortografía prac-
tic-uiü:» '••>T medio de correspondencia. Inglés, Geo 
i-r t -i f u i versal. Historia de América, Aritménca 
rajuñada y prácica, Dibnjo lineal y Elementos de 
Geometría, Zoología, Botánica y Fisiología é H i -
giene. 
Habana, Agoeto 29 de 1902. 
El Director, 
Leopoldo R a í z Tamayo. 
c 1353 4-30 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijaB y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon, 
cl314 26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 




la ktmi k IIIT'ÍS para Stnritas 
DE PRADO 64 
r«anadíi sus tabeas el 2 de Peptiembrr. L a 
cuota es da $2 óO plata desde la fecha del 
Ingrese, y Ies días de clase serán los mar-
tea, jae?ea y viesnes de 4 y medía á 5 y 
ncedia. 
Juan Antonio ieBarinnga, 
6900 • 4-28 
Ticenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibnjo ao-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
«ITI-IOB de todas clases, frutas y flores imitando á las 
naturales; adornos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, entre Suárez y 
IWftnfe! C988 4 30 
A C A D E M I A D E í O M E E C i O 
SAN NICOLAS 105 
Inglés. Taquigrafía, Escritura en máquiná, Tene-
duría de libros, Aritmética Mercantil, Cálculos i" Ca-
ligrafía 
fia. Historia 
íeo. 19 yj29 grado de Magisterio. >Se admiten pn-
pilo?, medios y cuartos pupilos Cuotas $2. Horas 
de clase de 7 de la mañana á 10 de la noche. Escojido 
y competente cuadro de profesores. Director, A. E, 
Pen»za. 
Nota: las máquinas que empleamos para la ense 
nunza son Smith, Premier y Remincton. 
6959 * 4.̂19 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
ga instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gaiKntía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajcB, Compostela núm. 7 26-15 Ag 
A L A S S E N O K A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á tjap'M'guel 65 entre Sen Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Es el má* elegante y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el que sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina ó inmejorable serviejo de restau-
rant.—Poético 
D E P A R T A M E N T O N U ? 1AL 
Jardines, parques, gjorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N * 
C. 1365 17-2 Stbre 
al diez por ciento se dan en hipoteca sobre una finca 
en esta ciudad, sin intervención de corredor. Infor-
man Suárez 21, de 12 á 3. 6960 4-30 
E SOLICITA un socio con 150 6 2JÍI pesos ó quien 
w quiera comprar una fonda con poco dinero, pues 
se vende por estar enfermo su dueño. No hay grayá-
men ninguno y tiene buena marchanteria. Informan 
en el Diario de la Marina. 6963 4-30 
U n a seSora per insu lar 
de ocho meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tione buena v abundante y buenas 
referencias de las casas donde lia criado. Informan 
Cárdenaeje y Diaria 20. 7042 4-2 
U n a s e ñ o x a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
particular. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16. 
7057 4-2 
8EI S O L I C I T A . 
una criada de mano y costurera á manó y máquina 
con recomendacioues de las casas donde ha servido. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Prado 46 de 9 á 12 
7052 4-2 
SE SOLICITAN 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestras á los almacenistas y detallistas. Ventas al 
contado. Somos en nuestro ramo los mayores y úni-J -i» ^ t Af** A14>AM 
eos fabricantes del mundo.-Se paga sueldo ó comí- j \ ^ \ J J ¿ ^4. f JLHtsJp b O S y 
sién liberal.-Dirigi.-se para todos informes, inclu- . un de man btaias vefe-
á L«n- , :_. m 7 ' ,_Qn 
l i n a j o v e n d e c o l o r , 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa y ama-
ble con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas, 105. 6968 4-30 
E S T R E L L A , 1 2 l 7 
solicita una erlada de manos. 6966 4-30 
yendo tres centavos en sellos de correos 
i exnif'g C—Buffalo, B.Y t-8 i rencias , 3-30 
Se sel lc i ta 
una manejadora de mediana edad, que sea de color, 
pura manejar un niño de dos años, sueldo 10 pesos 
plata V ropa limpia. Quinta Lourdes n. 7, Vedado 
V 7065 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera que ayude á los quehaceres de una cusa 




* desea colocarse de dependiente de cafó, camarero ó 
' criado de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
Y tione quien lo garantice. Informan Morro 5. 
j 6&9 4-29 
Í T T N A EXCELENTE CRIAND'áRA aclimatada yj en el país, con buena y abundante leche, para 5 criar á leche entera, desea colocarse: tiene mny bue-
nas referencias y cinco meses de parida: se puede ver 
. su niño: informan Conau'ado 55. 0930 4-29 
B o a cr iaadsras penioaul í -vres 
con buena y abundante leche, con sus niños que se 
pueden ver, desean colocarse á leche entera. Tienen 
SE S O L I C I T A 
un colmenero capaz de manejar cuatro colmennres 
en una sola finca, con cajas americanas. Informa-
rán en Zulueta 24, de 12 á 1 del día. 6884 8-27 
T J i s r ^ ^ i i i v r ^ o a s T T T i o o 
con 15 años de nractíca en la isla desea hallar una 
regencia, una plazá de empleado en laboratorio ó far-
macia importante, 6 una farmacia á partido. Infor-
man en casa del doctor Garrido. Sol y Aguacate 
6891 8-27 
BUEN LOCAL 
EN EL MEJOR PUNYO DE LA HABANA. 
Se alquila un magnífico local propio para cualquier 
industria. Cuenta con a rmatostee y vidrieras de pri-
mer orden. Informan: Belascoain 31. En la misma 
BB venden dos vidrieras, tarimas, carpetas, mostrado-
res, mesas de corte y un fogón para sastrería 
6933 b ' 8-29 
R I C L A , 89 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, precios módicos, en la misma informan. 
6051 8-'¿9 
S e desea saber 
para cuestión do testamentaría, 3l paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció eu Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. DI Laureana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
D E S E A C O L O C ^ B S E 
un moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, á todas horas. 
6790 8-23 
P s r q u e de Col ó a. Monte 6 1 , altos 
Se alquilan amuebladas varias habitaciones á per-
sonas formales. Es localidad la más céntrica y salu-
dable de la Habana, casa particular. 
7056 6.2 
En proporción se alquilan los bajos independientes de Escobar número 77, entre Oíeptunoy ' oncor-
dia, á media cuadra del eléctrico, tienen zaguán, 
comedor, sala de dos ventanas, trascuartos, pisos de 
mosáico, patio, cocina, baño con su ducha é inodoro 
Informan en los altos. 7064 4-2 
dos casas Palo Blanco números 3 y 5 Gnanabaeoa. 
Informarán Riela 99, Habana. 7079 4-2 
^ni , A T OTTTT 1 \T los frescos y ventilados sn\-
ftlfi A i / l | U l L a í N t08de Habana, 71, que reú-
nen las mayores comodidades. La llave está en los 
bajos. Informarán en la Administración de este pe 
riódieo, de 1 á 4. -2 
I7IN GALIANO, 101, entrada por San José, se al i;qnilal habitación á la calle y 2 
en $20 oro y las interiores en í 15 01 
muy frescas y con todas sus comodidades, á hombres 
interiores, ta 1. 
oro cada una. Son 
Se a l q u i l a 
la fresca casa de dos ventanas Colón 30, á dos cua-
dras del Parque. Impondrán Campanario 49. 
6942 4-29 
S E A?. Q O I C i A 
la espaciosa, fresca y cómoda casa Aguacate n? 110 
entre Teniente Rey y Muralla, no para casa de hués-
pedes ni para depósitos de comercio. En la misma 
impondrán de 11 á 4 de la tarde. 6932 6-29 
S B A L . Q U I X . A 
la cana calle Real de la Salud 181, con dos cuartos 
grandes, sala con pisos de mármol, patío y demás. 
La llave está en la casa de empeño ó informarán. 
6915 4-2$ 
V E D A D O 
En la loma se alquila una hermosa casa, nueva, 
bien situada y barata. Informarán 17 es quina á K 
6950 8-29 
Hit B I T A C I O N E S 
Hermosas y ventiladas habitaciones se alquilan 
dando todas á la calle con ó sin comida; sirven tam-
bién para bufetes. San Ignacio 16 esqtlins á Empe-
drado. 6954 4-29 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313 12St 
NEPTÜNO, 22.—A una cuádra del Parque, se al quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za 
guáu, dos ventanas, seis coartos, etc., y cuartos en 
L» azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 13-17 
H~OTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita clonas y departamentos para familias. Casa 1 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami 
aa. 6101 26-12 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones pertectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
Ma fletas y estaWeciÉitob 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12. 
7069 16 2 Stbre 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy acreditado y que tiene bas-
tante venta. Habana 85, informarán. 
7047 4'2 
S e v e n d e 
la casa, calle de Maceo número 62, en Gnanabaeoa 
para tratar de su preció en Galiano, 76, niuebleria. 
7000 4-31 
BUEN NEGOCIO —En mucha proporción un ca fó con cantina bien surtido, buen punto, paga 
poco alquiler. Informa D. Vicente Garcia en el cafó 
"La Plata", de 8 á9 de la mañana ó de la noche, 6 
en Amargura, 20, de 3 á 4 de la tarde. 
6965 4-30 
POR TENER que ausentarse su dueño, se vendo un tren de lavado con buena marchanteria y buen 
local y barato y contado; lo necesario para trabajar 
con comodidad y por poco precio. También se admite 
un fiador que responda por el dinero. Informan Paula 
esquina á Damas, bodega. 6926 4-29 
T ^ A T Í V T A P T A Se desea vender en el tér 
X H l l JJX1.»..1^A. mino de 4 difla la situada 
en Jesús del Monte número 280.—Se admiten toda 
clase de proposiciones al contado. Una persona prác 
tica puede triplicar el dinero en menos ue 2 meses. 
6955 4-29 
en casa de una familia de moralidad dos habitaciones 
muy frescas y secas, no se admiten niños ni tampoco 
los liay. Santo Tomás 5 esquina á Tulipán. 
6953 V 4-29 
S 3 A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, con balc'n á la calle, y 
al mismo tiempo desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora Reina 34. 
6956 4.09 
S e alquilan 
en el mejor punto del Cerro unos preciosos altos con 
tres cuartos y sala y con el servicio arriba, son muy 
frescos y alegres y muy baratos. Santo Tomás 5 es-
quina á Tulipán donde pueden verse. 
6952 4 29 
SE A L Q U I L A 
en el callejón de la iglesia del Monserrate, una acce-
soria, propia para un pequeño taller. Informan en 
Agniar número 60. 6916 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano núm. 44, tiene sala, recibidor, 5 cuar-
tos bajos, salón de comer, un salón alto, baño, 2 ino-
doros, patio traspatio, etc. Informan Agniar. 60. 
4-28 6917 
S í 33 ^ V X J C ^ T T I I J A . 
la casa Concordia, 101, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, agua, inodoro, patío, etc. Informan en 
Agniar, 60. 6918 4-28 
solos 6 matrimonios sin niños. 
7072 alt 4d-2 4a-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquiua. 7048 4-2 
Q n $28 oro Se alnuilan Calzada del Monte 125, en • 
k "trada por Angeles, unos bonitos entresuelos con 
sala, dos cuartos, cocina, despensa, inodoro, agua, 
dos balcones á la calle do Angeles, tiene gas, se ha-
llan á la brisa, entrada independiente y pasa el eléc-
trico por ambas calles, son muy frescos. Informará el 
portero ó en los altos. '7068 8-2 
S e alqui la 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cnurtod á 
la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas lami-
lias Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 6 20 ca^ 
ballos. En fin, mía casa que puede brindar á su in-
quilino cuanias comopidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, etc., 
que fac;litan una rápida comunicación Puede darse 
en proporción. La llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba, Brea y Nogueira. 
SE A L Q U I L A 
la casa Habana, 161, tiene sala, comedor, 2 cuartos. 
Informan Aguiar, patío, cocina, agua, inodoro, etc. 
60. 6919 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, moray otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
V E N D O E N $ 4 . 0 0 0 
una preciosa casa nueva, aún no paga contribución, 
á dos cuadras del Parque Central y 8.000 pesos de 
censos mny baratos. San Miguel,*138. 
6904 4-28_ 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Marti, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mamposteria, modernas, 
haciendo una esquina y oon establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traO 6893 26-28 Ag 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barataos de mamposteria con instalaciones sanitarias mo 
dornas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 26 19 Ag 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, Jtc. 
á 3, 4 y $10. Medios finges á 1-50, 3 y $6. Sacos & l . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: Vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riqnísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 6869 13-24 Ag 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios bá^-atisimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rev. 
6519 V 26-13 Ag 
GANGA —Se vende un bonito caballo dorado, sano, de seis años de edad y braceador y un 
elegante milord con zunchos de goma, todo casi nue-
vo y se da en el último precio de 800 pesos oro espa 
nol Pueden verse todos los días de once á una de la 
mañana eu Salud 79. 7067 8-2 
70G6 8-2 
M. Soledad M. de üurán,—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado k fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 7022 4-31 
doras: informaráu en Amargura 54. 
059 
E" e dessa colocar 
una niuchacha de color de criada de mano, es muy 
formal, sabe cumplir con BU obligación y tiene q ui.eU 
responda por ella Informarán Lamparilla 4:f, al tos 
70.61 4-2 
U a a ioVÍÍ3 pen ic su lar 
campo. 
6947 4-29 
para alquilar un(> casa grande, en buen punto, que ha-
ga esquina. Si alguna perspna quiere cederla se le 
hará una regalía. Dirigirse á S au Miguel 65. 
6957 8-29 
I Q e desea alquilar una casa de planta baja, cómoda 
desea oalocarse encas/i partioular de criada de mano ^ pRpaciosa, que reúna condiciones higiénicas, en 
ó manejadora: es cariñosa con los niños tiene oujen » cfl|fe c(fut.r;ca que no cruce el travia, pues se desea 
responáa por ella. Informan en Carlos I H , en el pa- í tr^q^ifidad. ?Qaliano 38, 6 todas hóra» 
radero de las guagas 7062 \ ¿ » (,5,58 4-29 
S E S O L I C I T A ¡ U 
una cocinera para un matrimonio solo que sepa su 
obligación en Luz n, 6, altos. 7060 4-2 
iDesoa colocaras 
una criandera peninsular recién llegada y de tres me- J 6 don Pedro Díaz, natural do España, Lugo. Cube-
sss de parida; Tiene quien la garantice. Informa-> lua, para enterarle de un asunto do familia. O'lieilly 
Dán Villeiras 107. 7080 4-2 núm. 41, Ramón Soto 6911 8-29 
NA señora de Matanzas desea colocarse de cos-
turera general para señoras, caballeros y niños, 
6 bien para la limpieza de habitaciones y arreglo de 
una casa y acompañar á señoras. Informan Crespo 
30, altos, hubitac ón ri? 37. 6913 4-29 
fifi m m m " m m i 
En este acreditado establecimiento, situado e< 
PRADO 91, tan favorecido del público, acaba de es 
tablecerse una excelente cocina criolla. Precios muy 
arregl&dps. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
cerán. Hay ftbopos. Se sirven comidas para fuera. 
Prado 91. 6927 8-29 
G r a n coc ina p a r t i c u l a r 
37, TENIENTE REY, 37, interior; por semanas y 
quincenas anticipadas, doy y sirvo comidas más abun-
dante y barata qne niutfún otro colega. Sirvo canti-
nas á domicilio, donde Ta pidan. Hay buen cocinero 
de Hotel de esta ciudad. Comidas criollas ¡OJO! 
Más barato que yo, nadie. Probad y os convence-
reis, 37, Teniente Rev, 37, interior. 
7007 2a-30 2d-31 
E E S T A D R ^ K T P A N F £ L I P E 
Agniar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
Gramática, Antmetica, Lectura, Geogra- « „ p ecÍ08 módicofl. 6789 26-22 Ag 
ra. Higiene, Dibujo, Francés, Piano y Sol- / * , J: 
Coleg o da Beléo 
Este colegio abrirá sus clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
Loe alumnos internos ingresarán el día 8 de seis A 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los días 
del curso de siet-- á siete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del cano preparatorio; y externos para el 
mismo corso preparatorio y para la segunda ense-
ña aza. 
Los internos pueden perteneoer á cualquiera de 
las ciases qne se den es el CoJegio-
A. M. G. D. 
68y2 15-87 Ag. 
C O L . E G - I O 
'La 
Este ((Mjgeido y reputadísimo plantel de enseñan-
ra, reanedará aa* clases, con la apertura del nuevo 
•>un» escolar el di* 9 del próximo mes de Septiem-
bre. 
Ei>te Colegio dirigido por las Hijas de la Caridad, 
admite niñat- internas, medio pensionistas y externas, 
por la módica pensión estas últimas de sólo' tres pesos. 
La completa y sólida instrucción qne reciben los 
niñas, el buen trato qne se les da y sa situac ión freo-
t» i la mar (Ancha del Norte 259) unido á sa ampli-
tad y á la completa higiene que en él se observa, na-
cen qne el Coleto °L<a InmacnlsdAConcepción" 
pueda reon frisada rae á JOf i r i r e s de flMflia como ano 
lie ios meiotms para Ja edocaciOe & &vs hijas. 
€©3IPRiS. 
W A Q O l l í A 
Se desea comprar ao motor «alórico de dos ó mas 
caballos de fuerza. Dirigirse á Santa CJra 4 ó apar-
tado 104. 703o $-2 
O L DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS EN 
^ la Calzada de San Lázarp, cerca del mar, desde 
Manrique á Belaseoain, cuyos precios sean desde 
f 100 hasta 4.000 ó 5.000. Informan, Vedado, loma, 
calle E. n? 20, esquina á 15. &*¿7 4 9̂ 
una ó dos máquinas d« «scribir, fabricante acredita 
do. de uso, pero en buen estado. Dejar las señas ¿ 
F, B,, administración de este DIARIO 
6889 5-37 
C R E D I T O S BSPiMES 
Se compran toda clase de pensiones de emees y ae 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otms créditos. O'Eeilly 38, alto».—Amador Gaso-
libar. G256 2(>7 Ag 
UNA BUENA COSTURERA, 
corta y entalla, desea colocarse en inja casa 4e fa-
milia ó taller. Compostela, 67, 7003 4-3; 
mmm 
de diferente tiempo de paridas, de dlstintoa 
precios, y cuidadosamente examinadas, ee 
facilitan á todas hora? en Manrique 7l-
7006 8-31 
U n a Beflora desea co locarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y la criolla; tiene muy buenos in-
formes de su conducta y dan razón en San Nicolás n? 
152.' 7011 4-31 
Se solicita 
una joven de diez á quince años, para la limpieza de 
:;iia casa de familia o sea cria.da de manos, pn la ca-
lle de San Lázaro p? I L i m ' M I 
U n a s i á t i c o , general eoc nero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfececión y tiene quien responda 
por él. Informan Progreso, 34, altos. 
V 7014 4-30 
S B S O L I C I T A 
un hombre blanco ó de color pai-a cocinero y criado 
de manos en casa de un matrimonio extrangeio.— 
Sueldo 2 centenes. No tiene que servir la mesa.-Ha 
í̂e dormir en la colocación y traer buenas referen-
cias. Cepéro 4, Plaza de la Iglesia del Cerro. 
7013 4-30 
DESEAN C O L O ' J Í S L R S B 
dos jóvenes penlnsfilares upa de criada de manos ó 
manejadora y la otra de criapdera con buena y ^bnp-
dante leche, cariñosa con Jos niños y tiene personas 
qu la garanticent y se c.oloca para la Habana ó pa-
ra el campo. Informarán Oqnendo n. 5. 
_ 7024 4-J1 
Una SÍ ñora peninsalar, desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sebe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Si po es casa formal es inútil que se 
presenten. Informan ObrapSa 60, sastrería. 
7,095 4=31 
PERDIDAS 
d e s ^ a u s a cr iandera 
qne vava á Isla de Ptnos, blanca 6 de color. Informa 
el Dr. Tremols, Manrique 71, f033 8-31 
U n a cr iandera 
peninsalar de dos meses de parida, con buena y a>-
túndante leche y con su niño que so puede ver, desea 
colocarse á leche entera; tiene quien responda por o-
Ua. Informan Vives u? 157 6996 4-31 
gencia La I? do Aguir.—Esta antigua y acredi 
tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, nn servicio decente de criado?, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de hucas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
T T ABIENDOSE EXTRAVIADO en las calles de 
] i l l a Habana del dia 19 al 21 un plano de terrenos 
déla Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
á la persone que lo haya encontrado lo entregue en l —T_ „ ^ J . , ' 
la Redacciónilel DIARIO DE LA MARINA, por cuva ! U*la Criandera peniosplar 
entrega será «ratificada. G 1 plano está lirmado por el de cuatro meses de parida, con bnen^" y abundante 
Agrimenaor P r ^ l i ^ P-Ignacio Gaujdo. Se ruega á leche, des^i colocarse Ji leche eutenp- Tiene qu^o 
lo« (^máa perió4¡roS fie la plaza sa r€*piüduccj6o. . jKspondapbv ella, tofow»» yJ«BftMwWÍi 814) 
. , a  t  
A G E N T E S 
Be sobeitan dos ó tres individuos de buepaa refe-
ivencias y activos para agentes de la Compañía Mer-
cantil de la llábana. Prado número 89. 
09:38 4 29 
^ . X s C ^ T T X X j ^ . 
un piso alto de la casa Príncipe Alfonso, 228 Es 
muy fresco y cómodo para regular lamilia- Precio 
muy arreglado. 6999 8a-30 8c}-31 
SAN IGNACIO 44, esquina á Obrapia,—En esta hermosa y ventilada casa, se alquilan dos ámplios 
departameutos, propios para familia. En el cafó in-
formarán, 6928 4a-28 4d-29 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5? nihn. 15, esquina d D . tiene esplén-
dido jardín, huerta con árboles fruta-
les, caballeriza, etc. etc. Informes f a -
lais Royal, Obispo 5$ y OO 
__671_6_̂  alt_ 8-21 
ITln casa de orden.—Se alquilan habitaciones con Ijbalcón á In calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña, lutormarán de ocho á docp 
del dia, Bernaza 71, esquina á Múrala. Se soljcita 
una aproa diza de modista. 7028 4-31 
OJO P R A I ) 6 7 ^ , letra B . 
i1 En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al lirado y al Pasail, tipne 
baño y ducha con abundante agua, cop ealrada á to-
das |iocas. Subida á la casa, entre el café Pasaje v la libaría. 7012 -̂3i_ 
Se afiienda una finca en Arroyo Naranjo lindan do con el rio ^Imendares cercada de piedra, bue 
ñas casas, arboleda, viandas, etc Está aperada de 
un todo y en producción y consta de tres cnballerias 
de tierra y está á un kilómetro y medio dol paradero 
y de la carretera 6998 4 31 
4 LOS INTERESADOS.—En aula 47, casi es-quina á ab.ma, casa de toda moralidad se al-
quilauiia buena habitación que da á la calle, á se 
nora sola ó matriaionio de noca familb también se 
alquila el zaguán. 7031 4 31 
VÁDTDO 
En ocho centenes se alquila una casa nueva, de 
mamposteria, de alto y bajo, con cinco cuartos de 
dorunr, sútanoa, pisos ue mosáico, baño, dos inodoros, 
etc Informará Josó Agramonto, calle 17, entre B 
y A , 7032 • : ° : ' ! ; 4-31 
OBISPO, 133.—Se solicita una buena oficiala som-
brerera y también preparadoras; si no saben trabajar 
que no se presenten. ' '6923 4-29 
S B ¡SOMC | T A 
una criada de mano, de color; que sepa coser á maño 
y maquina y tenga buenas recome ndaciones. Prado 
número 55. 6925 í-29 
Desea colocarse 
una joven, de criandera, de 20 años y 40 diaa de pa-
rida. Informan en Lealtad, 45 , 6949 4-29 
DESEA COLOCARSE a DE COCINERA, UNA _ señora peninsular, es de mediana edad, cocina á 
la criolla y á la española, sobre todo es muy higiéni-
ca ep e} modo de sazopar, informes los que quieran. 
Principe AlifopsD púméro 2, letra P, la Proviaencjá. 
feHQ " ' 4^29 
~33EÍE A C c L O C ¿ . I R S E 
una señora de edad, blanca, de cocinera. Impondrán 
Merced n. I I , de ocho de la mañana en «ulelante. 
6939 4-29 
E o s j ó v e n e s pee insu lares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienec quien responda por ellas. 
Informan Inquisidor número 29. 
6916 4-29 
N PROPÉSOR CON TITULO DE L1CEN-
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2!.1 enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DiRKio DB M. MARJNA. 
G. I 
S 0 Ü L ^ U Í L - ^ . JÚA. C A S A 
calle de la Gloria núm 76 recientemente construida, 
pisos de mosaico, con sala, un cuarto, cocina, inodoro 
firecio $17 oro al mes. Informau de la misma, eu Ga-lano 76. Mueblería, 
7002 4-31 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de Vecindad. Dirigirse á 
^coata, 61, cuarto interior. G. 
u 
Se desea saber el paradero 
de D. José Real, para un asunto que le ipteresa. 
forman Belascoain 48,1. León. 6707 15-21 
In-
Tifo 
QE ofrece una persona competante para administrar 
^cobros ó dirijiralgún eatableciniiento, do qulnca-
llerí;; > joyería ó cooperar á sus traíjajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-dor del Di ARIQUE LA WABIHA (J. 11 Jp 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cnaiquier punto déla 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
I tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrie^ ó almacén para cualquier cargo de 
escriidiio, P.ü i-c..'i AUuijuisttración informarán diri-
^ Mi O; fl. 
el entresuelo con el frente á la calle del Rayo, de la 
casa Salud 8. Tiene entrada independiente poi Rayo 
y están á una cuadra do la plaza del vapor. 
7027 [ 4-gl 
los altos de la casa Gloria 81 con pisos de inosáico, 
compuesta de sala, cuarto, cocina, inodoro, entrada 
independiente, precio cuatro centenes al mes. Iníor-
man de la misma en Galiano 76, mueblería 
7001 4-31 
OFI IO S 7 J 
esqn'na á Santa Clara, se alquila una accesoria cop 
dos habitaciones y todos sus servicios, se dá en pro-
porción con buenas garantías. Iiifofmárá el porteril 
en la misma 6 eu Habana 210. 
7018 4-31 
R e a l q u í l a l a casa núm. 72 de la calzada do Je-
k, sús del Monte entre la esquina de Tejas y Ale-
jandro Ramírez. De fabricación moderna con por-
tal, s^la y saleta corrida cuatro cuartos bajos y uno 
alto con buena cocina, baño, inodoro y des-
pensa. Toda de piso de mosaico y azotea corrida. La 
llave en la bodega de enfrente. Informan en el 192 
de la calzda de Jesús del Monte. 
7009 8-31 
t83S A I Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, (entro S'an Lázaro y Playa) con 
sala, saleta 4 cuartos, azotea, baño y todas las co-
modidades. La llave en lo bodega de la esquina. I n -
formes Lagunas b8. 6986 4-30 
JSDES ^ X j i Q X T I X a ^ K r 
Iqs espspiospg bajoq de ¡a casa Animas 100, acabada 
de reoonstrutr según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad, luíorman San Ignacio 76. 
6985 8-30 
A n i O T í S R'to8.—Se alquilan estos cómo-
-CiUl iLI i iS y o , dos altos, acabados de cons-truir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. 1 nformaráu San Ignacio 76. 
0984 8-30 
O T J B - A . , 1 1 3 
esquina á Jesús M a n a y duna cuadra 
de la l ínea del t ranv ía eléctrico 
Se alquilan nnoa espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
compiiestos de sala, saleta y comedor de mármol, 7 j | 
cuartos, inodoro, baño de mosáico y su gran cocina; B 
teniendo además y comprendidos aentro del mismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso qne 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro v piso de mosáico. Para informes diri-
girse á todas horas á Jesús María, esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS, SRES. HIJOS DE R. 
ARGUELLES. 6909 8-28 
Además de la gran variedad de pájaros finos; lle-
garon los tan deseados cardenalitos de la Guáira, asi 
como unos preciosos monitos tití, gallinas lirahamas, 
Conchinas y nna Ca tatúa de la Australia. No olvi-
dar que es aquí donde se vende la legítima paala ame 
rioana para sinsonte. O'Reilly número 66, Colcho-
nería de la viuda de Braíia, 6987 ho-4-30 
X a nueva y elegante c a s a 
SAN MIGUEL 117. 
mes en Prado 96. 




e a lqu i la e l segundo y t e r c e r 
piso de l a casa S o l 81, esqui-
n a á Aguacate , propia p a r a u n a 
fami l ia . l u f o r m a n en l a m i s m a . 
P a r a prec io y condic iones Mer-
caderes 11, bufete de l D o c t o r 
E . Cantero , de dos á c inco . 
6897 15-28 
T?n Dragones 64, próximo á Galiano, se alquila un 
Jl i magnifico local propio para oficina, taller ó in-
dustria; hay también habitaciones para familia con 
buen piso y demás servicios. 
r898 iswe*-^»- 4-28 
A m a r g a r á o ú m e r o 6 3 
esquina á Aguacate, se alquila una habitación baja v 
otra alta muy espaciosa y ventilada 6901 4 í¿8 
QE alquilan los espaciosos bajos de la casa, calle 
lOde Neptuno número 48, con seis hermosos cuartos, 
sala, antesala, nn magnificó comedor, cocina, dos ino 
doros y todos los pisos de mármol y mosáicos. La 
llave en la esquiua, informarán Concordia 61. 
6881 8-27 
»e alqmilan 
los bonitos y ventilados altos de 





Se al q u i m i l 
habitaciones con todas hys comodidades, h,ay grandes, 
para familia y chicas para una ó dos nerjuuas aala-
meute. Oficios, 7, altos. 6889 8-27 
Lqz 42.—Sp alquila barata esta hermosa casa: da frente á la iglesia do Belén. Tiene cinco cuar-
tos bajos y seis altos al fondo, caballerizas, inodoro 
etc. De I á Ii informa su dueño en la misma. 
6S19 8-26 
O e alquilan los altos de la espaciosa y nueva casa 
Monte 67, con todas las comodidades para una re 
guiar familia. La llave en la peletería de los bajos y 
para informes Milian, Alonso y C?, Lamparilla 2, ba-
]09 de la Lonja. «826 8-26 
EN L l aODEHXA, 
fresca y bien situada casa Galiano 88, se alquilan en 
módico precio, hermosas habitaciones altas y Va',!̂  4 
hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
6831 * 8-2$ 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
de l u j o y de rasa 
Se reciben caballos y yegitas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca ''Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los euartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acesia 27. 
6530 15.16 Ag 
S3S V E N D E 
una hermosa yegua parida. Puede verse y tratar, 
callejón de Jovellar número 4. 
6797 8-24 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
Eertenecientes al ingenio "Jesús", denominados "San ,UÍB" y "Portal'1, de sesenta caballerías de exten-
sión; todos de yerba del Pará y con aguadas muy a-
bqndantes. Informarán en la mayoraomía de dicho 
ingenio "Jesús", situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carahataa, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
DE C A R R U A J E S 
un faetón Principe Alberto, un caballo y dos limo-
neras—15 San Ignacio 15. Habana, 
7005 4-31 
S B ^ V Í N D E -
\m milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico, pueden verse en Jovellar u? 4, todos los 
días de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptnno 238, 
bodeg^ 0972 13-30 -
un elegante "familiar" mny cómodo, de vuelta ente-
ra Y de última moda, ttene poco uso. Se da muy ba-
rato. Impondrán San José 66 6890 ,' G-27 
A UT' ' M O V ' L —Se vende uno americano de mny poco uso, de cuatro asientos, con su gran capota; 
además tiene un juego do gomas de repuesto. Se dá 
en proporción. Para informes, de 2 u 0 de la v^je. 
Refugio n. I L 6836 
' Vedado, 
Se alqnlia la fresca y espaciosa casa, calle 16 nú-
mero 5. La llave al lado. Informan 7? 93. 6815 8-26 
S e alquilan 
los hermosos y ventilado» altos, con sus entresuelos 
del Teatro de Fayret, en precio moderado. También 
sé alquila el entresuelo del café Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros.—Para informes dirigirse á todas horas á 
la Contaduría del teatro. 6776 8,-23 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-merosa ó de gusto, calle P número 30. Salml, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento.. T0do n>o-
derno. Informan en la misma ó en JJauia 152, caqui 
na a Infanta. 67^1 . ' ' 15 22A,g 
VE !>A 00. 
Se álquilan los espaciosos bajos y ventilados altos Indio núm. 11, á media cuadra d»l tranvía: tie^ 
nen hermosa sala v saleta; tres grandes cuartos, coci-
na, inodoro y dueña. El alto tiene entrada indepen-
diente. En Monte 165 intonqan.' 6977 4-30 
™ Í o Q E A L » T 3 2 X . A 
Campanario 9, entro Lagunas y SMI Lázaro, dos 
ventanas, zaguán, sala, comedor, 4 cuartos bajos, 1 
alto, cocina, baño ó _ inodoro, cloaca, t«do» pisos 
mosaico, acabada de pintor, la llave en el núm. 11; 
su dueño Prado 88; alquiler 55 pesos. 
C97Ü 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes. 120 y Castillo, 13. Informan Jesús 
del Monto, 294. 6975 4-30 
S e a lqui la 
la esquina de la calle Salud nV 8, esquina á Pavo 
propia para estableciiqjeuto, á una cuadra de la Pía-
zn del vapor. lufofiuán en lóa altos, 
$m 4̂ 3Q _ 
So alquila la aermosa casa quinta situada en la lo-
ma calle 11 número 101, entre 10 y 12, á una cuadra 
de la linea, compuesta de jardín, sala . antesala, co-
medor, nueve cuartos, dos baños, caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. Informan en la 
misma. 6705 10-21 
G-aanabacoa 
e alquila la hermosa y fresquísima casa-quinta Bá-
rrelo ífc!. La llave eu Marti 13 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
la Habana. 6123 26 3A 
Re i n a 95-~TSe alq»''a la parte a *&, con en trada indeiiendiente, compuesta'(fe sa á, antesa-
la, 5 cuartos segr.idos y 2 indepeñ^ientes para cria-
dos, eglón de com3r,'a¿;na abiindanle, baño é inódo-
f
ros, cócina V con toda la instalacióti n^nda^a RW 
uhi^iid. Eu los bajo.s esta la¡ llave ó impouaran en 
. Ta'dft í\9,. ¿"693 10-21 
CJ^an M i g u e l 119.—Se alquUa la parte alta 
k. ae está espaciosa y bonita casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agua é inodoroa. 
los bajos está la llave ó impondrán eu ^Tado 9^ 
6694 ' ¡Í21 
TALLER DE COCHES 
SAN m O Ü K L NUM 173 
A . F S R N A N & E Z 
Se hace cargo de todos los trabajos dol gremio de 
carruajería. Hay carruajes dp venta. Se instalan 
llantas de goma. Teléfc^u lif 10A C800 13-24 
DHMBBIÍS Y PMDAS: 
Por i ceDÉ al m m 
legitima de SINGER, nueva, en San Rafael 14. No 
se exige fiador, 7041 8-2 
A l o s d e n t i s t a s . 
Se vende un magnifico sillón. Está completamen-
te nuevo y se dá en proporción. Reina 26. 
7045 4-2 
8e vendo uno dei fabricante Pleyel. 
barato. Estrella 77. 7051 
Se dá maj 
4-2 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. £1 dia 17 se abrirán las cartas y se le adjiutíca-
rú al que más haya ofrecido. Bernaza 18, el encar 
gado, 7058 15-2 uep 
DE MAQUINARÍA. 
S S V E N D E N 
dos motores de gas, de uno y dos caballos de fuerza y 
una caldera de doce caballos. Informan Gloria 193. 
6973 8-30 
rnmmk Í PEf iF i 
Fófflüos ás los m s f S r a s . en É l a 
If lOjüPAPAYi 
POR $1-50 CálISOMBS 
para señoias, confección francesa, hay un eran sur-
tido. Nuevo Louvre, San Rafael 22. ' 
(̂ 054 8-2 
YesMos fe m im * 
confección francesa acabados de recibir á fcó-MO Nue-
ve Louvre. San Rafael 22. 7053 8-2 
Bretón, última forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Louvre, San Rafael número 22 
7039 i » : 
Z m filSTSOS REPHMÁKTES ESCLSSÍTOS I 
jar-d los flnuncioís Franceses soo ¡c?- • 
S-nfiAAYENCE FAVREiP * 
ta SANDALO DS GMAULTyC 
Farmacéaiico de IA Clase, en Paria 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y 
las I n y e c c i o n e s , Cura los flujos en 
48 horas. iMuyoücáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PAEIS. 8, r,Vi?iemie y en las principales Farmaciai 
iríET 
al I0DUR0 DE PQTÁsiO y SAL0L 
Bl I0DURQ de fOT^;o} cuyo empleo puede 
decirse os obligatr'rio contra : 
El L I N F A T I C O , las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, ele., 
toma anl-.guamentc el inconveniente de oca-
sionat perturbaciones gastro-intostinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear BU " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el Icduro da Potasio con el Salol, 
prodneto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
liace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Módicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio 
De Venia en Pam : ESíaDlCíMeillOS POüLERC FfÉres. 
Dspósiíos en las principales Farmacias i Broprías. 




aedadí» «er'iisu caradis eos (I uso dt lu 
P I L D O R A S A NTI N E U R A L G I C A S 
Dgptor CRONIEH, 75, me la Boetie, Pans. 
3 fr. U t aja. Farm oia. 23. ruó de la MonriMUI 
La 14r, Viuda de JOSE S A R R A i H j j i 
Vino Oraniado PESODI 
I N F A L I B L E 
p o r l a C J i i i - a e i ó n 
DEL V^L 
Ocasión y Ganga 
Se venden dos Pianos de manubrio, con veinte 
piezas cada uno, del País, Americanas y Españolas, 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo; 
pueden verge y oírse en el cató " E l Sereno", Empe-
drado y Monserrate, de cinco de la tarde á nueve de 
lanoebe, ee venden por tener que ausentarse su due-
ñ o 7034 ld-2 7a-2 
en proporción varios muebles y lámparas de cr^stai— 
15 San Ignacio 15. Habana. 700^ 4.3] 
LA REPUBLICA, Sol 88. ^ntre, Aguacate y Y i -llegas. Kealiz^oiÓA oe to.doa los muebles, escapa-
rates, cana^tilieros, peinadores lavabos, tocadores, 
{anal de nierxo y madera, juegos de Viena, sofaee, 
«{lias y sillones de todas clarea, ix»e3a,,< consola y Cen-
tro ele varias clases, carpetas, bqfeted y toda clase 
de muebles, todó bÁvato,. 
Wi\ 13-91 
Q u i n t a L o u r d e s , V e d a d o 
Calle 15,núm.l0.— Se venden varios muebles muv 








en que es menester 
recurrir á un 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas, 
A n i m a s 1IO, cercada QaV>iSo.---8e alquila la parle baja de est^ esp&ciosa y bonita casa, coa 
entrada independíente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
6693 10-ül 
80 a l q u i l a n 
habitaciones altas y baiaa ea Habana 130 y en O'Rei-
liy 104, con grandes oomadidades, baño, ducha, etc. 
o 1260 1 Atf 
Ce s a de h u é s p e d e s de l ? c l $ s e . P r e c i o s razónate l e s . " guiar 7 2 , 
altcs^ 6 6 8 O 2 6 - 2 0 A g 
Zulueta número 26. 
fin esta e spac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con e n t x a d a ' ' ' « d e p e n d i e n t e por & ni* 
mas . P r e r i o s m ó d i c o s . Infoxma-
7& el portrog? á bQTAffi 
dos vidrieras armatostes, propia para cualquier giro. 
Lamparilla y San Ignacio, café. 6907 4-528 
? o r desocupar local se v^n-le 
ana vidriera muy propia para cualquiera «lase 
establecimiento. Obrapia 05, á todas horas-
6796 4 28 
FIANOS RICHARDS 
Ultimos modelos, cuerdas cruzadas, lira enteriza de 
hierro, resisten lu afinación un año. 
Unico importadorpara la República de Cuba, Sa-
las. Se venden en Sao Rafael 11, á precio de fábrica 
6850 8-26 
Kfovioa á c a c a r s e 
y & comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegfos de cuarto v de comedor 
todo de nogal y cedro, también los hay ae meple griíi 
y de majagua, todo lo menos 25 p .§ máf. barata ÜUO 
todos. Lo mismo se hacen cambios de icr,ebies viejos 
poi nuevos vse construye á la orden todo lo qne se 
pida sin ningún oompromigc basta que el marenante 
esté completamente satisfecho. A verlos á Virtudes 
93, ebamateria. 6728 13-22 Ag 
S ^ R A F m A ^ 
ajjiericauae, Irancesaa y alema^aB se venden á plazos 
< y Unibi'en se alquila 9$ B. 14 
Medicación fosforen que ha dado los 
mejores resultados en todos tos en- ¡ 
sayos hechos en tos hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
rus herre-Cftamm, PARIS) M 
onz'i y falsifícaciotu* K 
LINIMENTO GENEAU 





BeDtsllD el Parlt /6B, rae StHonoréyen todas Farmacias. 
N i E R R O 
Q U E V E N N 
E l Unico aprobaáq 
por la Academia de MedtóEa do París 
CUBA : ANEMIA, CL0R5¿IS. DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i V el V e r d » d 
. con el sello de t t ' -tmiaíi óet Fabricar.U" 
I Es el más activo, el mis económico 
1 de los tónicos y el único ferruginoso j 
I INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U , Sai des Bew-iru, Parit. 
Imprenta 
